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WOORD VOORAF 
In het kerstnummer van De Boerderij 
(18 december, 1968) werd voor het eerst een 
samenvatting gegeven van het "Programma 
Landbouw 1980" van de EEG-Commissie, beter 
bekend als "Het plan Mansholt". Hierin werd 
voor de afzonderlijke produktieriohtingen 
de minimum-omvang vermeld, welke volgens de 
Commissie wenselijk werd geacht om optimale 
economische resultaten te kunnen bereiken. 
Toevallig werden deze voorstellen door 
de redactie van De Boerderij ter discussie 
gesteld vlak vóór de hoofdafdeling Onderzoek 
Bedrijfsvraagstukken van het PAW per 1 ja-
nuari 1969 zou worden opgeheven en geïnte-
greerd met de Afdeling Bedrijfseconomisch 
Onderzoek van het LEI. Deze omstandigheid 
vormde mede de aanleiding voor het opstelr-
len van een inventarisatie van de bedrijfs-
economische onderzoekingen die door het LEI 
en het PAW zijn verricht met betrekking tot 
het verband tussen produktie-omvang en ren-
tabiliteit in de afzonderlijke produktie-
riohtingen. 
Uit deze inventarisatie, gepubliceerd 
in De Boerderij van 22 januari 1969, blijkt 
dat zelfs het speciaal op deze vraagstelling 
afgestemde deel van het onderzoekprogramma 
van de hoofdafdeling Onderzoek Bedrijfs-
vraagstukken voor de meeste produktierioh-
tingen betrekking had op een onvoldoend 
aantal produktie-eenheden met de door de EEG-
Commissie wenselijk geachte minimum omvang, 
om een wetenschappelijk verantwoord oordeel 
over de rentabiliteit hiervan te kunnen ge-
ven. 
In aansluiting hierop zijn vervolgens 
door medewerkers van de hoofdafdeling op ba-
sis van eigen onderzoek voor elk van de ver-
schillende produktieriohtingen een aantal 
gegevens over de rentabiliteit van "grote" 
produktie-eenheden in een serie van zes 
artikelen in De Boerderij gepubliceerd. 
Hoewel deze artikelen allerminst een volle-
dig beeld geven van alle onderzoekingen die 
door de hoofdafdeling in de acht jaren van 
zijn bestaan zijn verricht, kan deze serie 
toch worden opgevat als een soort afslui-
ting van een periode, waarin een enthou-
siaste groep van "bedrijfstakdeskundigen" 
in teamverband en in nauwe samenwerking met 
het "agrarisch centrum VJageningen", het LEI 
in Den Haag, de regionale voorlichtings-
diensten en niet in de laatste plaats met 
een groep van ongeveer 300 vooruitstrevende 
boeren, getracht heeft overheid en bedrijfs-
leven ten dienste te staan door het bestu-
deren van bedrijfseconomische vraagstukken 
die voortvloeien uit het structurele aan-
passingsproces van de landbouw. 
Gelukkig kan hieraan direct worden toe-
gevoegd dat het In de bedoeling ligt dit 
onderzoek zo mogelijk met behulp van uitge-
breider studiemateriaal en met meer man-
kracht in LEI-verband voort te zetten. 
In afwachting van de resultaten van dit 
voortgezet onderzoek zal, naar ik hoop de 
in deze publikatie vervatte concrete infor-
matie over de rentabiliteit, van grote pro-
duktie-eenheden in de Nederlandse landbouw 
mede een basis kunnen vormen voor een zin-
volle discussie over het te voeren beleid 
door overheid en ondernemers met betrekking 
tot de toekomstige structuur van onze land-
bouwbedrijven. 
Hoofdafdeling Onderzoek Bedrijfsvraagstukken 
Ir. C.J. Cleveringa 
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fJKO^RAMMA LANDBOUW 1980 
MET BEDRIJFSECONOME 
NAAR GROTE PRODUKT! 
IN NEDERLAND 
door ir. C. J, Cfeveringa, Hoofdafdeling Onderzoek Bedrijfsvraapîukken PÂW 
De hoofdredacteur van De Boerderij heeft Ja het nummer van Ï8 december 3f»6S 
aangekondigd dat hy ruimt« in z|jn blad beschikbaar xal stellen voor het kenbaar 
maken van denkbeelden over het „ P r o g r a m m a Landbouw J980", waarvan de glo-
bale inhoud, voorafgaande aan het verschijnen van de „documenten", door dr. S. !.. 
Mansholt in een uiteenzetting namens de E KtXi-com missie beleend is gemaakt en 
door De Boerderij is gepubliceerd. 
Dit initiatief van de hoofdredacteur is verheugend da;»r immers zowel de door de 
ElXJ-commissie geformuleerde doelstellingen voor het te voeren lieïeid als de hieruit 
afgeleide te treuren maatregelen door de EE<J-emnmi«,sïe uitdrukkelijk 1er discussie 
rijn gesteld, opdat „na de gedachtenwisseling" overgegaan kan worden tot het in-
dienen van „concrete voorstellen". 
Hierui t blijkt 'dat niet allee» de redactie van De Boerderij m a a r ook de EEG-coni-
missie /.elf het van grote betekenis acht „dat y.ij, die de beslissingen hierover moeten 
nemen, weten hoe over de plannen gedacht wordt"'. Dat de redactie van De Boer-
derij hierbij in de eerste plaats denkt aan „de mensen van de prakti jk" omdat „uit-
eindelijk lij het rijn, waar het om g a a t " is volkomen begrijpelijk. 
Met het oog* op deze gedaebtenvorming kan men ».ich afvragen in hoeverre, wnvel de 
heieidsinstanties als „de mensen van de prakt i jk" hun denkbeelden mede kunnen 
baseren op uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, dat betrekt; ;r; g heeft op 
het te. verwachten effect van de voorgestelde maatregelen. Als bijdrage tot deze 
gedachtenvormïng stel ik mij voor met name enige informatie te verschaffen over 
het t»cdrijf«economisch onderzoek dat betrekking heeft op de belangrijke conclusie 
van de EEG-commissie. volgens welke slechts een redelijk inkomen kan verkregen 
worden „door het hervormen van de bcdrijfsttrticttitir tot eenheden, w a a r de boer 
volledig rationeel werk kan vinden en dé investeringen rendabel worden". 
Dexe bedrijfsstructuren worden door de 
Commissie nader geconcretiseerd in do 
vorm van een richtlijn, volgens welke 
de omvang van de bedrijven zodanig 
moet zijn. „dat een optimale combina-
tie van de produktiefaetoren kan wor-
den verkregen" en tegelijk een zodanig 
aantel werkers aanwezig is, dat ,.vol--
staan kan worden met normale werktij-
den en a«n de normale sociale voorzie-




Als voorbeelden van deze „produkUe-
eenheden met ecn.niininvtmionfivnng om 
de optimale economische resultaten ie 
bereiken" wordt vervolgens door de 
Commissie wenselijk geacht: 80- 120 ha 
granen en hak vruchten. 40--60 melk-
koeien, 150—200 rundvee (dit is onge-
veer 75 à 100 per j aa r afgeleverd'!, 450--
600 mestvarkens . 10.000 leghennen. 
YW.OOO slaehlkippen per j aa r (dit is on-
geveer 20.000 gelijktijdig aanwezig). 
0 e vraag die ik nu wil t rachten le be-
antwoorden is dus in hoeverre het be-
drijfseconomisch onderzoek in de land-
bouw in s taat is een »wicht te geven in 
de rentabiliteit van produktie-eenbeden 
van een dergelijke omvang. Dat het be-
drijfsleven grote belangstelling voi>r ne 
beantwoording van deze v raag heeft is 
reeds gebieken uit de vete reacties in 
de landbouwpers op de ,.voorbeelden ' 
welke door dr. Mansholt op 16 februari 
IftOft in Groningen werden gelanceerd. 
Voor een optimale aanwending van :;r-
beid en krrpitaal achtte hij toen nodig: 
500 1000 ha akkerbouw (50 tot %<> ha 
per mant , 400 melkkoeien CK) tot R0 
per man) , 
In de landbouwpers is reeds gesugge-
reerd dat uit dit grote verschil in orde 
van grootte van de meest gewenste pro-
diiktir-omvarrg in berrie uitspraken blijkt 
dat dr, Mansholt binnen een jaar een 
heel eind ij? geretireerd en „realisti-
scher" is geworden. Voor zover dit 
waa r mag zijn vermoed ik echter dat 
dit verschil voornamelijk hieruit voort-
vloeit, dat dr. Mansholt in de eerste 
plaats in Groningen zijn persoonlijke, op-
vatt ing gaf en niet soals in Brussel me-
de namens de EEG-commissie sprak en 
in de tweede pïaats in Groningen de so-
ciale voordelen, die kunnen verkregen 
worden bij een grote arbeidsbezetting 
per bedrijf, zwaarder heeft laten wegen 
d«n in zijn Brusselse uiteenzetting waar-
in hij tiet uitdrukkelijk heeft aver ,.pro-
aiikiie-eenhedcn met een minimum om-
vang om de optimale economische re-
suiu.ien te bereiken" met de toevoeging 
dat hierbij . uitsluitend «fin tweemans- of 
grotere bedrijven wordt gedacht, omdat 
eenmansbedrijven sociaal onaanvaard-
baar worden geacht" . Het eventuele 'wa-
ter in de wijn heeft dacht, ik betrekking 
op liet at of niet sociaal aanvaardbaar 
zijn van twreimnsbedri jven in vergclrj-
ing met bedrijven, die een arbeidsbezet-
ting hebber» van 5 à 10 man. 
Behoefte aart „bewijzen" 
Naar aanleiding van de door dr. Mans-
holt in Groningen genoemde eenheden 
vroegen nu o.a. de tieren ir. Knottnems 
(Landbouw-chani. Mertens (KNBTB).-
Meijer (Gi\>n. Mij), ir. Boum«. (Friese 
Mijl en Lokhorst (Geld. Mij) zich af of 
„een bedrijfsstructuur met een derge-
lijke omvang wel de meest gewenste i s " 
en betreurden zij het dat ..wij gnen ge-
dwr.illecrde gegevens over de zeer gro-
te bedrijven kennen, die nu reeds in ons 
tand besfasn". „Nergens is nog bewe-
zen, dat ' de rentabiliteit van b.v. zeer 
grote veehouderijbedrijven beter is dan 
tie goed geleide familiebedrijven". Daar-
om ,,!:•- reüJerzoek naar nieuwe wij:?en 
van het houden van vee noodzakelijk". 
Bij dÇ7,c on vat', ing sloot dr. ir. Maris, 
directeur van het Llïï , zieh ean door te 
stellen, dal „wit een discussie hierover 
voor de verdere toekomst zinvol zijn, 
dan is een onderzoek naar deze groot-
landbouwbedrijven een eerste, vereiste 
r.i. onderzoek naar de opbrengst-kost en-
verhouding en naar de wijze, waarop de-
ze bedrijven gefinancierd zouden kun-
nen worden". 
Dr. Mansholt zelf Week echter geen be-
hoefte aan dergelijke onderzoekingen 
meer te hebben, want op de vpvig van 
de heer Manders (Landbode): ..Beschikt 
u over gegevens die. de juistheid van uw 
mening (in Groningen) bevestigen":'" 
was zijn antwoord: „Z-eer Keker. En u 
kunt deze gegevens in- allerlei studies 
vinden. Dit ligt alles zo voor de hand, 
dat in deze geen discutabel probleem 
zit". Wij zuilen in het volgende niet 
t rachten de door dr. Mansholt bedoel-
de „s tudies" met betrekking tot de „Gro-
ningse produktie-eenheden" boven wa-
fer te ha l en ,maa r om; beperken tol een 
globale inventarisatie van de bedrijfs-
economische studios dia reeds beschik-
baar zijn of binnenkort verwacht kunnen 
worden over de rentabiliteit van de min-
der ambitieuze „Brusselse produktie-
eenheden". 
Empirisch en begrotingsonderzoelc 
Hieraan voorafgaande dient echter eerst 
in liet kort duidelijk gemaakt te worden 
in welke vorn?, het bedrijfseconomisch 
onderzoek inzicht in deze rentabiliteit 
kan geven. Globaal kan dit op twee ma-
nieren. 
In de eerste plaats kunnen de met be-
hulp van bedrijfseconomische boekhou-
dingen geregistreerde financiële resul-
taten van bestaande bedrijven met de 
bedoelde produktie-eenheden worden 
verstrekt. Aan de hand van een toelich-
ting met betrekking- tot de produktie-
onistandigheden (grondsoort, verkave-
ling-, gebouwen enz.) en een analyse van 
de verzamelde technische en economi-
sche gegevens kan een indruk worden 
gegeven van de «vrijwel altijd bijzonde-
re) omstandigheden waaronder en de 
wijze waarop deze financiële resultaten 
zijn bereikt. Deze benaderingswijze 
wordt in de, bedrijfseconomie we! de 
„positieve" of „empirische" methode ge-
noemd, omda t zij betrekking heeft op de 
weergave en analyse ven de werkelijk-
heid, zoals deze zich heeft voorgedaan. 
De tweede benaderingswijze heeft ir. te-
genstelling tot de voorgaande een „nor-
matief" of „theoretisch" karakter , daar 
hierbij — uitgaande van bepaalde uit-
gangspunten o.a. ten aanzien van de te 
verwachten prijzen — wordt begroot wel-
ke financiële resultaten bij optimale ver« 
houdingen van hoeveelheden produktie-
niiddelen en Produkten verwacht mogen 
worden op grond van technische rela-
ties, die aan het technisch onderzoek zijn 
ontleend. Deze studies laten dus niet 
zien hoe het in werkelijkheid is geweest 
m a a r hoe het hypothetisch zou kunnen 
zijn wanneer aan de gemaakte veron-
derstellingen ten aanzien van prijzen en 
technische relaties zou zijn voldaan. 
Empirisch onderzoek ais 
scheidsrechter 
E r bestaat een uitgebreide literatuur in 
binnen- en buitenland over de voor- en 
nadelen van beide methoden van on-
derzoek, vooral sinds de laatstgenoem-
de methode dank zij de nieuwe begro-
tingstechnieken (p.a. de lineaire pro-
grammer ing) en de beschikbaarheid van 
computers een grote vlucht heeft geno-
men en het empirisch onderzoek dreigt 
te overvleugelen en in diskrediet te bren-
gen. De hierboven geciteerde reacties op 
de „Groningse produktie-eenheden" la-
ten er echter geen twijfel over bestaan, 
dat de mensen van de praktijk het mees-
te vertrouwen hebben in de resultaten 
van het empirisch onderdoe!;. 
De voorzitter van het Landbouw;chap 
ir. Rnottnerùa vertolkte deze opvalt ing 
als volgt: ,,Ik moet zeggen dat ik a.-sr. 
(deze) duidelijke bewijzen uit de praktij*: 
meer waarde hecht dan aan de bereke-
ningen, die de economen voor ons uitvoe-
ren. Deze berekeningen onderstrepen 
overigsns de tendensen, cïie ik noemde". 
In overeenstemming hiermede zijn er te-
llenen, dat ook iti de economische we-
tenschap- de slinger' weer in het midden 
.'tornt te hangen. Tn de economie begint 
namelijk de mening veld te winnen, dat 
begrotingen b.v. van optimale bedrijfs-
s t ructuren als „theorie' ' beschouwd moe-
ten worden in de betekenis die men in 
de praktijk aan dit begrip geeft en dat 
de uitkomsten van dergelijke berekenin-
gen geen wetenschappelijke bewijskracht 
hebben alvorens deze getoetst z\jn aan 
de werkelijkheid. Het empirisch onder-
zoek moet uiteindelijk als seheklsrech-
ter optreden, anders „kunnen wij elkaar 
van alles wijsmaken" (prof. Pen) . Op de 
problemen welke zich voordoen bij het 
op wetenschappelijk verantwoorde wijze 
toetsen van deze theoretische bereke-
ningen kan hier niet worden ingegaan. 
Het feit, dat deze problemen groot zijn 
ia er echter mede de oorzaak van dat 
het bedrijfseconomisch onderzoek in da 
landbouw vrijwel nog niet aan de ge-
wenst geachte synthese tussen het theo-
retisch en empirisch onderzoek is toe-
gekomen. Uit de nu volgende inventari-
satie van de voornaamste, onderzoekin-
gen, die door de Aid. Bedrijfseconomisch 
Onderzoek van het LEI en de Hoofdaf-
deling Onderzoek Bedrijfsvraagstukken 
van het P A W sinds ongeveer I960 zijn 
verricht met betrekking1 tot de rentabi-
liteit van grote produktie-eenheden en 
bedrijfsstructuren zal namelijk blijken, 
dat de theoretische en empirische onder-
zoekingen op elk van beide instellingen 
vrij wei geheel onafhankelijk van eik a a r 
zijn uitgevoerd en slechts bij hoge- uit-
zondering betrekking1 hebben gehad op 
eenzelfde object van onderzo.'!:. 
Behalve aan het door het LE; en PAW 
verrichte bedrijfseconomisch onderzoek, 
dat overigens in vele gevallen in sa-
menwerking met andere instanties werd 
(uitgevoerd, zal tevens aandacht wor-
den geschonken aan de uitspraken van 
de uit technische en bedrijfseconomische 
deskundigen samengestelde studiegroe-
pen, die ondei' auspiciën van de Com-
missie Nieuwe Bedrijfssystemen over de 
toekomstige mogelijkheden van de ver-
schillende produktietakken in bedrijfs-
verband hebben gerapporteerd in de ae-
rie ,,Nieuwe bedrijfssystemen in de 
landbouw". In het bijzonder de studie-
groep gemengde aandbecfrijven heeft 
zich uitvoerig bezig gehouden met de 
minima«.! vereiste omvang voor een 
voldoende efficiente pnodu-fcti«! der af-
zonderlijke takken van het gemengde 
bedrijf en met de combinatie van deze 
bouwstenen tot technisch uitvoerbare en 
economisch verantwoorde bedrijfsstruc-
turen. Aangezien vtra de vek- door deze 
laatstgenoemde studiegroep gegeven 
voorbeelden die mei betrekking lot twee-
rnansbediiiven met één produktietak o.l, 
liet rne-;st overeenstemmen met de be-
doeling v-m de door de EBG-eommisi ie 
gegeven voorbeelden, zijn deze door ons 





a. „Brusselse produktïe-eenheld" : 80—• 
320 ha granen en hak vruchten 
b. Studiegroep akkerbouw: Te bewer-
ken opwrvhikte per manjaa r 1ö à 25 
ha, d.w.z. op tweemansbedrijveit onge-
veer 30 a 50 ha (1963). Alleen granen: 
83 ha (196-i) 
c. Studiegroep gemengde liedr(Jven: 48 
ha (32 ha granen -j- 16 ha hakvrucltten) 
(1965) 
d. Empirisch onderzoek 
Het LEI onderzocht de Invloed van da 
bedrijfsgroolte in de IJsselmeerpolders 
in de oppervlaktetrajecten van respec-
tievelijk 34--59 ha (boekjaar 1959/60) en 
16 tot 40 ha (boekjaren 195S/59' t .e.m. 
I960/6T) en vond dat verschillen in liet 
netto-overschot per ha voor respectie-
velijk slechts 3 en 5 procent verklaard 
konden worden uit de verschillen In be-
drijfsgroottft. Ook in het zuidwestelijk 
Ideigebied fbüekj«ren i%!/63 i.e.ai, 1963 
/6-t) werd in het oppervlaktetraject van 
23 lot -52 ha slechts een geringe invloei 
v-:.n de bedrijf sgrootte op de financiële 
bedrijfsresultaten gevonden. Afin deze 
laatstgenoemde puollkatie besteedde dr . 
ir. Adduns anndich t in zijn rubriek 
,:Maat:ichappn' in beweging" in De 
Boerderij (520908) 19(7 febr. 1303) on-
der de t i te l : ,.Grotere bedrijven geven 
:;een hoger rendement" met els conclu-
sw; ,.£>it ztyn echter allesbehalve nieu-
we ge!-üidt-.n; en toch vind ik bet bij-
zonder belangrijk dat ze zo duidelijk 
door twee onbevooroordeelde deskundi-
gen zijn geuit. Deze zeggen daarmee in 
feite immers tegen do bekweme akker-
bouwers in het zuiden van ons land: ga 
rustig ZÙ door, elk op eigen wijze en 
probeer de na-opbrengst en de afzet van 
uw produkten nog veraeï te verbeten 
ren" . 
Het PAW publiceerde o.a. over de resul-
taten van de eerste «roep bedrijven, aie 
in Groningen overgingen tot het rr.eai-
dorsen (boekjaren 1962/63 en 1963/64} 
met een oppervlakte van 40 tot 55 h.«i 
en van vier bearyve« in het zuidweste-
lijk kSeigcbiod (boekjaren 1962/63 t .e. ir . 
1963/66) met een oppervlakte van SO tot 
75 ha. Nog niet gepubliceerd zijn de re-
sultaten over het lopende onderzoek van 
6 bedrijven in Groningen met een op-
pervlakte vaa S0—180 ha, terwijl over 
s a m e n w e r k i n g s v o r m e n m o t een d e r g e -
lijke o p p e r v l a k t e i n t e r n e d o c u m e n t a t i e -
r a p p o r t e n zijn v e r s e h e n e n , die lot e e n 
s a m e n v a t t e n d e p u M i k a t i e zu l l en w o r d e n 
b e w e r k t . 
e , B e g r o t i n g s o n d e r i o e k 
D o o r h e t L E I w e r d e n d e u i t k o m s t e n ge-
p u b l i c e e r d v a n b e g r o t i n g e n voo r a k k e r -
b o u w b e d r i j v e n in d e I J s s e l i n e e r p o i d e r s 
m e t e e n o p p e r v l a k t e t r a j e c t v a n 15—20 
h a en 23—75 h a , voo r e e n bedri j f v a n 30 
h a in h e t O l d a m b t , v o o r e e n bedrijf v a n 
39 h a in h e t zu idwes te l i jk k l e igeb i ed , 
v o o r e e n bedri j f v a n 21 h a in d e Veen -
ko lon i ën e n v o o r b e d r e v e n in d e Noord -
o o s t p o M e r v a n 24 en 48 h a . 
f. S a m e n v a t t i n g 
U i t h e t v o o r g a a n d e blijkt, d a t d e n o g 
n i e t g e p u b l i c e e r d e r e s u l t a t e n v a n d e 6 
g r o t e a k k e r b o u w b e d r g v e n in G r o n i n g e n 
v a n §0 to t 160 'na en v a n een a a n t a l sa -
m e n w e r k i n g s v o r m e n d e enig'-» zijn. d ie 
e n i g l ich t zu l len k u n n e n l a t e n sch i jnen 
o p u i t k o m s t e n v a n e e n h e d e n n i e t e e n 
p r o d u k t i e - o m v a n g , d ie d o o r d e E E G -
c o m n i i s s t u g e w e n s t w o r d t g e a c h t . D e s e 
p r o d u k ü e - o m v a n g i s a a n m e r k e l i j k g r o t e r 
d a n d ie w e l k e d o o r d e s t u d i e g r o e p e n 
v o o r een ef f ic iënte p r o d u k t i v n o o d z a k e -
lijk w o r d t g e a c h t . 
2. M E L K V E E I Î O U D E K M 
a. „ B r u s s e l s e p r o d u k t i c - e e n h e i d " : 40— 
60 m e l k k o e i e n 
b . S t u d i e g r o e p m e l k v e e h o u d e r ^ : 40 h a 
m e t 60 m e l k k o e i e n (1905) 
c. S t u d i e g r o e p g e m e n g d e b e d r i j v e n : 40 
h a m e t 50 m e l k k o e i e n (1965) 
d. E m p i r i s c h o n d e r z o e k 
H e t L E I p u b l i c e e r d e o.a*. d e r e s u l t a t e n 
v a n w e i d e b e d r i j v e n in F r i e s l a n d m e t 
e e n v a r i a t i e v a n g e m . o n g e v e e r 10 tot 40 
m e l k k o e i e n p e r g r o e p b e d r i j v e n (boek-
j a r e n 1957/53 t . e . m . l E W S O j er. in d e 
R a n d s t a d H o l t o d ( b o e k j a a r 1961/62, 
a a n t a l m e l k k o e i e n p e r -bedrijf n ie t v e r -
m e l d m a a r ' waa r sch i j n l i j k v a n deze l fde 
o r d e v a n g r o o t t e ) . 
H e t P A W p u b l i c e e r d e r e s u l t a t e n v a n 
v i e r w e i d e b e d r i j v e n m e t e e n v a r i a t i e 
v a n 32 tot 48 m e l k k o e i e n o v e r h e t boek-
j a a r 1863/64 e n v o o r t s w e r d e n o p d e 
C L O - d a g e n o .a . d e v o o r l o p i g e r e s u l t a -
t e n m e d e g e d e e l d v a n een g r o e p v a n 10 
bed r i j ven m e t g e m . o n g e v e e r 50 me lk -
koe i en ( b o e k j a r e n 196S/64 t / m 1965/66). 
In o n d e r z o e k zijn o.a. 31 m o d e r n e t w e e -
m a n s b e d r i j v e n m e i 45 tot 84 m e l k k o e i e n 
e n d r i e bed r i jven m e t 90 à 160 m e l k -
k o e i e n . 
e. B e g r o t i n g s o n d e r z u t - k 
D o o r h e t L E I w e r d e n b e g r o t i n g e n gepu-
b l i c e e r d v o o r e e n bedrijf n i e t 68 m e l k -
k o e i e n in he t O l d a m b t , v o o r e e n bedri j f 
m e t 60 m e l k k o e i e n , voo r een hedryf , 
e v e n e e n s in h e t O l d a m b t , m e t 100 m e l k -
koeion , tcrv ' i j ï op de Ct.Ci . ia. * «! 'Je o»"-
iopige r e s u l t a t e n werd.cn needt ;et? ? ' '1 
v a n b e g r o t i n g e n voor m o d - r . i e beeir,)-
v e n m e t e e n m e l k v e e s t u p e l v a t i f ï e n a e 
v a n 25 tot 85 m e l k k o e i e n . 'Vior h e i L F I 
e n het. I ' A W w e r d m e e g e w e r k t a a n her 
ops t e l l en v a n b e g r o t i n g e n v o > ' wt - iaebe 
d r i jven in d e T i c l e r w a a r d rac' v-n a a n -
ta l m e l k k o e i e n v a r i ë r e n d e var» 24 to t 48. 
E e n s t u d i e v a n e e n s t ïk s to ip roe fbedr i j f 
d o o r h e t L E I m e t 6i m e l k k o e i e n e n d e 
b e d r i j f s e c o n o m i s c h e v e r s l a g e n v a n t w e a 
e e n m a n s m e l k v e e b e d r t f v e n o p d e C. R . 
W a i b o e r - h o e v e m e t 30 m e l k k o e i e n j i jn 
vr i jwel d e enige, v o o r b e e l d e n v a n b e g r o -
t i n g e n d ie g e t o e t s t zijn e a n tic werk?.ly& 
b e r e i k t e r e s u l t a t e n . 
f. S a m e n v a t t i n g 
H o t bl i jkt d a t d e s t u d i e g r o e p e n wiet d e 
E E G - c o i o s o ï s s i c v a n m e n i n g sijn, d a t 
h e t m o d e r n e t w e e i ß a n s n s e i k v e e b o u r t c r ö -
bedri j f e«r» p r i ^ u k t t e o i n v a n g vais 40 & 
60 m e l k k o e i e n .-lient t e h e b b e n . T e ..'en» 
bl i jkt e c î î ï e r , t îat voor b e d r j j v e n van t le-
za o m v a n g vr i jwel n<«g geen empi r i s ch , 
v e r k r e g e n r e s u l t a t e n sijn g e p u b l i c e e r d . 
E r zijn e c h t e r b e f c ü v e v a n o n g e v e e r 20 
«
:eJi.ni;nishedi'ijven m e t 30 üiï>lk\';oe!e« 
p e r m a n g e g e v e n s va& o n g e v e e r Si} sno» 
d a r n e tweemausned r iyvee i m e t 4S t o t && 
m e l k k o e i e n b e s c h i k b a a r en e n k e l e n o g 
g r u t e r e b e d r i j v e n yijn in o n d e r s o e k . O V B -
r i g e n s xljn b e g r o t i n g e n opgösteSd vaux 
b e d r i j v e n m e t 80 tu t 100 Bieikfcc«ei«iv d i e 
e c h t e r o p é é n uil*ond«-rw»g n a n i e t gft-
toetst sdjn a a n werkf-li jk v e r k r e g e n r«» 
su l täte». . 
S. K U N W E Ï S M E S T . E B « 
a . „ B r u s s e l a e p«»dtiîsSîe-eenïsey , ' ° : 150 
to t 200 d i e r e n (d i t i s o n g e v e e r 'ïf- to t IOC» 
a f g e l e v e r d e d i e ^ - n p e r j a a r ) 
b . S t u d i e g r o e p r t iadveehoade.*-^: :1e-::e 
s t u d i e g r o e p hee f t g e e n uHsyr&u.k g-edsan 
o v e r een g e w e n s t ge&ehte p r o d u k ü e - o i n -
v a n g . 
c . S t u d i e g r o e p gesveng t l é berfiäjvöP! 90 
h a m e t 200 a f g e l e v e r d e s t i e r e n p e r j a a r 
v a n 15 m a a n d e n . 
d. E m p i r i s c h o n d e r z o e k 
Door h e t P A W w e r d e n o p d e C L O - d a g e n 
m e d e d e l i n g e n g e d a a n o v e r r e s u l t a t e n 
v a n s t i e r e n m e s i e r j j m e t 11 to t 32 d i e r e n 
op a k k e r b o u w b e d r e v e n . N o g n i e t g e p u -
b l i c e e r d z ç n d e r e s u l t a t e n v a n d e rund« 
v e e m e s t e r i j o p r u i m 20 b e d r i j v e n ï n e t 
20 to t 90 d i e r e n a a n w e z i g en v a n d e ka ï -
v e r m e s t e r t j op r u i m 10 b e d r i j v e n m e t on-
g e v e e r S0 t o t 2ÖG d i e r e n . E e n pufclikatl« 
o v e r h e t r u n d v e e m c s t e r g b e d r $ i o p d # 
C R . W a i b o e r - h o e v e m e t o n g e v e e r 60 af-
g e l e v e r d e d i e r e n p e r j a a r ia t e r p e r s « . 
e R e g r o t i t t g s n i i d e r z n e k 
'Door h e t L E I w e r e een we ide i t emi j f v a n 
35 h a hen roo t , d a t l a a r ü i k s ó" O.;SO»Ï af-
lever t on 'VC •i . iebednjf 
sen of 35 v a n to im. d a t j a a r l i j k s 1 
s t i e r e n a f l e v e r t . 
f, «»uce RvaUiog 
Ü'twftiUip'. 'c.nbeueiii v a n ISft UU 200 Ht. 
m e s i v c « «ij« in I W d e r i a i i d waar t .ehi i«! ï jk 
«sei itü.nwcrsg e.» in i e d e r g e v a l riiei in 
ontftimW'k. 
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n. L K O H K N N F . N 
a. „Brtisisrts«-. pt-^ila&tie-tiPrihe.iïeii"': 
10.000 l e g h e n n e n 
b. S t n d i e g r o c p p ' u i m v e e l i o u i i e r i j : 400-
1500 l e g h e n n e n (1961) 
c . Studiegro«1;» g e m c n g i t e bed f s jve« : 
50.000 l e g h e n n e n (tàtïS) 
d. E m p i H s c i j o n d e ^ o e i r 
H e t LET p u b l i c e e r d e de r e s u l t a t e n v a n 
e e n h e d e n l egheune r . m e t e e n o m v a n g 
v a r i ë r e n d e « u i 500 t o t 5<)ö0 d i cken . K e i 
P A W beef t r u i m 20 b e d r i j v e n m e t Sf.sOO 
tot 12.000 dieren in studie, slsmcde 30 
bedrijven met legbatterijen, waarop on-
geveer 2000—5001) dieren worden gehou-
den. 
e. Samenvatting 
Be vereiste prodwktle-onjvang vcwr een 
gespecialiseerd Sweernaasr-edryf met 
leghennen wordt àom de EEG-eommls-
sie en de studiegroep gemengde bedrij-
ven precies even groot geschat. Vie siji» 
echter slechts drie bedrijven met 80#0— 
ïï.eo© leghennen in onderzoek. 
«. SLACHÏ'FLsJïMVEE 
R. „Brusseïse pröduktie-eenheid" : 1O0.0OO 
per jaar (d.i. ongeveer 20.000 tegelijk) 
II, Studiegroep plaïmveehonderfl : 5000 
dieren tegelijk (1963) 
c. Stadfegreep gemengd» bedrijven: 
80.008 «Meren teg*ljfk (1W6) 
d. Empirisch onderzoek 
Het LEI publiceerde de resultaten ven 
eenheden met een omvang variërende 
van 6000 tot 15.000 dieren. Hnt PAW 
heeft 17 bedrijven met eenheden met 
een omvang variërende van 6000 tot 
30.000 dieren, in studie. 
e. Samenvatting 
Resultaten van eenheden met ee» om-
vang van 20.000 stuks slïMhtpluimvee 
sQn nog niet gepubliceerd maar komen 
wei beschikbaar. 
Conclusies 
Bij monde van dr. Mansholt is de globa-
le inhoud van het „Programma Land-
bouw :>.9S3" vnii de EEG-ttwrunissif 'v.-
kend gemaakt ert ter discussie »er-U-i.'. 
in dit programma w-wden vrxHbeeif'cn 
van produktie-eenheden met een iïùr,i-
muniomvang vermeid, (lie volgens de 
Commissie noodzakelijk' sijn voor bet 
bereiken van optimale economische re-
sultaten. 
Bij het bedrijfsleven bleek uaar aanlei-
ding' van eerder in Groningen door dr, 
Mansholt gegeven voorbeelden van een-
heden met een veel grotere produktie-
omvang een sterke behoefte te bestaan 
aan ,,bewijzen", uit welke sou kannen 
blijken dat de genoemde produktie-om-
vang inderdaad noodzakelijk is om een 
,,redelijk inkomen" in de landbouw te 
kunnen verkrijgen. Volgens dr. Mansholt 
ïijn met betrekking tot de door hem in 
Groningen genoemde prodùtrtie-eentieden 
„allerlei studies" aanwezig met gege-
vens, die de Juistheid van zijn mening 
bevestigen. 
Uit een inventarisatie van bel door Iwït 
UM en de PAW tn de afgelopen jaren 
verrichte bedrijfseconome»«!! onderzoek 
biykt eehiet, dat «eile met betrekking 
lot da vee! minder &»*ibïtieiBe „Brus-
selse produktie-eenheden" nog zeer v/si-
nig resultaten bekend zijn en voor so'WT 
deze bekend zijn nog gedeeltelijk afkom-
stig xijsi van niet door empirisch onder-
zoek getoetste begrotingen. 
Over akkerbouwbedrtjven met 80 tot 
120 ha granen en hakvrochten komen de 
resultaten beschikbaar van zes bedrij-
ven en over melkveehouderijbedrijven 
met ici toi 80 melkkoeien van -.-.urn 33 
bedrijven f;undveeïf.-esUrg <n c.etiheden 
vrtn IW tol. 200 dier-en koïnt in Nedcr-
hu;d waar-jehijnlsjk (nc-K) niet voor. Eert-
heden v.:;n -150 tor. 6<X) mestvarkens ïijn 
is: studie »p ongeveer 20 bedrijven. Van 
bedrijven met ongeveer ÎO.fXK) leghen-
nen, zijn er 3 in onderjicteit on van d;4 
«iet ongeveer 20.000 stuks slaehtpluim-
vee kunnen van 7 bednjveu gegevens 
worden verwacht. 
De voorgenomen integratie van de Afd. 
Bedrijfseconomisch Onderzoek van hat 
LEI en de Hoofdafd&iÎBg; Onderzoek Be-
drijfsvr.iaystuiclfen van het PAW i-al het 
in beginsel mogelijk maken door com-
binatie van mankracht, onderzoek mate-
riaal, teer/nis ca ervaring he;: onder*©';?!? 
n:\ar eenheden met een grote produktie-
omvan,; te verbreden en te verdiepeR, 
waarbij mogelijk ook meer gestreefd zal 
kunnen worden naar een synthese tus-
sen i;et begrotings- en empirisch onder-
zoek, tn nauwe samemverkingf met irs-
steilhigfti voor tecl-n's-eh onderzoek, üo 
voorliehtin^üïensteR en niet in de laat-
ste piaatd met de vooruitstrevende ;..,v-< 
kerbotrvvers en veeleicr-s, die hun bedrij 
ven voer (studie beschikbaar eteïlen, lijkt, 
het \idua mogelpc dat het bedrijfeeeo-
ntimisfli onderzoek In de toekomst zowel 
aan de beleidsinstonties als aan de mes-
sen van de praktijk maer ir-format:e Ï 
over de economisch en sociaal meest, ge-
wenste pnxiuktie-omvsukg per bedril?' r,*l 




1.0e rentabiliteit van grote akkerbouwbedrijven en de economische en sociale positie ? » loer 
en gezin op ign. eenmansbedrijven 
DOOR !R. M. DRAISMA EN J. v. «S. PLOEG ING., ÂFD. EtEDRMFSONDERZOEK 
AKKERBOUW VAN DE HOOFDAFDELING ONDERZOEK BEDRIJFSVRAAGSTUKKEN FAW 
In een vorig nummer is een inventarisatie opgenomen van het bedrijfseconomisch onderzoek 
in Nederland naar grote produktie-eeiiheden. (Zie „Ce Boerderij" 22-1-1969, blz. 1107 e.V.). 
In aansluiting hierop zal in een tweetal artikelen getracht worden, op grond van door de afd.. 
Bedrijfsonderzoek Akkerbouw verricht onderzoek, een inzicht te geven in-de rentabiliteit 
van grote en kleine akker bouwbedrij ven. Als basis hierbij dienen studiebedrij ven waar de 
boer, onder de voor hem en zijn bedrijf in de praktijk geldende omstandigheden, tracht de 
bedrijfsvoering aan te passen aan de structurele ontwikkelingen. 
ïn dit eerste artikel zal speciaal aandacht worden besteed aan bedrijven met een voor Ne-
derlandse verhoudingen grote bedrïjfsoppervlakte en aan kleine bedrijven waar de boer de 
enige vaste arbeidskracht is. 
In een volgend artikel zal behandeld worden in hoewrre door inschakeling van ïoomverk 
of door samenwerking de voordelen verkregen worden die grote bedrijven, kunnen bieden. 
Probleemstelling bij het onderteek 
Bij de probleemstelling bij deze studies 
wordt uitgegaan van de v r a a g : „van 
welke bedrtjven en bedrijf sopzett en 
(,, bedrijf «systemen") is technische en 
economische informatie van betekenis 
met het oog op de bedrijfsontwikkeling 
en welke zrjn de mogelijkheden en pro 
biemen die zich in de praktijk op deze 
bedrgven voordoen?" 
Onderstaande resultaten mogen niet ge-
lesen worden als algemene gemiddel-
den. Studiebedrijven worden gekozen om 
mogelijke rationallsatiemaatregeten In 
de p rak tyk te kunnen bestuderen. 
Voor het berekenen van algemene ge« 
middelden zouden de groepen ook te 
klein zijn. Bovendien geldt dus bij de 
keuze het uitgangspunt da t er een be-
paald« bedrijfsopzet plaatsvindt (b.v. de 
zgn. eenmansbedrijven) of dat de be-
drijfsvoering anderszins goed aan de 
mogelijkheden Is aangepast (b.v. grote 
bedrijven). 
Bedrijfsgegevens en -resultaten 
In begaande tabellen zijn een aantal be-
drijfsgegevens samengevat van de vol-
gende studiebedrijven : 
4 grote akkerbouwbedrijven van 60 tot 
8rf ha in het zuidwesten (tabellen l a t./'in 
l d ) 
13 zgn. eenmansbedrijven (akkerbouw) 
van 20 tot 30 ha. in het zuidwesten (ta-
bel 2) 
8 grote akkerbouwbedrijven \ an 80 tot 
180 ha in Groningen (tabellen Ka t /m 
8d). 
Voor een deel moeten deze gegevens als 
voorlopig worden beschouwd omdnt liet 
onderzoek nog niet is afgesloten. 
Ter oriëntatie omtrent het. niveau van de 
bedrijfsgegevens en resultaten zijn 
steeds de gemiddelde uitkomsten van 
een groep LEI-bedrijven in hetzelfde, ge-
bied vermeld. Alle bedrijfsresultaten zijn 
op pachtbasis berekend. 
Allereerst, kan worden meegedeeld dat 
de (hier niet. vermeldet kg-ojbrengsten 
van en prijzen voor eenzelfde gewas op 
de bestudeerde bedrijven gemiddeld wei-
nig of niet verschilden van de gemiddel-
den op de LEI-bedrijven. 
We zien dan dat het. netto-overschot per 
ha 
— op de grote, studiebedrijven in zuid-
west Nederland (hakvruchten-graanbe-
drijven gem. 65 ha) ƒ 167.— hoger was 
dan het gemiddelde van de LEI-groep 
137 h a l ; 
— op de zeer grote studiebedrijven in 
Groningen tgraanbedrijven gem. 2,08 
ha) ƒ 226,— hoger was dan het gemid-
delde op de LEI-groep (S3 h a ) ; 
— op ..kleine'' studiebedrijven (éénmans 
hskvruchlen - graanbedrijven : gem. 22 
ha) ƒ 135,— per ha hoger was dan het 
gemiddelde van de groep grotere LEI-
bedrijven (35 ha l . 
Verder blijkt dat 
— het totaal te bereiken arbeidsinkomen 
van de boer op de grote bedrijven voor-
al door de grotere oppervlakte zeer veel 
hoger ligt dan op de „kleine" bedrijven; 
- - o p de „kleine" studiebedrijven (20 
à 30 ha l , <joor een aangepaste bedrijfs-
opzet, naa r verhouding gunstige bedrijfs-
resultaten zijn verkregen; 
— op de grote en „kleine" studiebedrij-
ven de bereikte lagere bewerkingskos-
ten vooral de oorzaak zijn van het ver-
schil in netto-overschot per ha ten op-
zichte van de verschillende LEI-groepen; 
— de bereikte bewerkingskosten op de 
grote bedrijven lager zijn geweest dan 
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Als al tenteen beeld kan wen, wede «sit 
dexe rtüdk'S, afleiden, dat op bestaand« 
akkerhouwbedrijven roei de nlgemene 
akkerbouwgewassen in het îrnjeet van 
28 à SO ha tot ca. m à 10« h:»-: 
— het te bereiken netto-overschot per 
«a iets i«K»n*»««»it «is 
— het t« bereiken totale netto overschot 
8tcrk toeneem! 
Ook bij modelstudie« — wij »îs»n prak-
tijk- «il modelsïiidies »Is elkaar aaii-
vultend — constateerden « y rfleze Sen-
den». 
Wij kunnen hier niet dieper op verschil-
lende kengetallen en de verklaring' daar-
van op deze studiebedrijven ingaan. We 
memoreren nog dat in het; laatste j aa r 
van de hier weergegeven persode van 
onderzoek op de geheel zelfstandig ge-
mechaniseerde grote bedrijven 'i man-
j aa r arbeid fc één jaarloon) ;verd be-
steed per 26 à 27 ha. 
Oppervlaktevergroting var» 
bestaande bedrijven 
Bij het denken over de economische mo-
gelijkheden van oppervlaktevergroting 
van bedrijven moet uitgegaan worden, 
•van de beslaande structurele situatie In 
de praktijk. Het is — « e e r zuiver eco-
nomisch gesie - — niet mogelijk „het 
verleden te vergeten". 
Bed rijfsvergroting op basis van pacht is 
— bedrijfseconomisch bezien — vrijwel 
altijd rendabel, Bij nedrijftvergrnting 
door aankoop seal de rentabiliteit door 
een berekening van kosten en baten 
moeten worden benaderd. 
We veronderstellen eens dat het gemid-
delde LEÏ-bedrijf in Zuidwest-Nederland 
of in Groningen door aankoop van grond 
r.ich zou kunnen verplaatsen in «Je situa-
tie van het gemiddelde van de grote 
studiebedrij ven. We gaan er hierbij dus 
van uit dat op de LEl-bedrijven en de 
studiebedrijven alle overige produktie-
omstandi.ghed.en gelijk zouden zijn ge-
weest. In dat geval zou het verschil in 
arbeidsinkomen tussen USI-bedrijven en 
grote studiebedrijven geheel kunnen wor-
den toegeschreven aan het. verschil in 
oppervlakte. 
In tabel 4 blijkt dat In deze denkbeeldi-
ge situatie dan jaarlijks ƒ964,— re-sp. 
ƒ 664,— per ha beschikbaar zou zijn om 
de Investeringen gepaard gaande met 
deze opperviaktevergroting te dragen. 
Gekapitaliseerd tegen 7 resp. 10 procent 
komt dit uit op bedragen tussen ƒ 6.500,— 
en ƒ 14.000,—. 
Deze bedragen zijn echter in werkelijk-
heid, veel lager. In de berekeningen in 
tabel 4 is immers -het. gehele verschil in 
arbeidsinkomen toegerekend aan de op-
pervlakteversehillen. Dat dit niet met de 
werkelijkheid overeenstemt blijkt o.a. 
uit de resultaten die bereikt zijn op de 
aangepaste kleinere bedrijven (tabel 21. 
Behalve het verschil in oppervlakte heb-
ben dus ook \«rsc.hil'ie!; in ,, rationa! i-ïw. • 
t iegraad" en andere factor»r; Urn in-
vloed uitgoot:tend op ü" ia tabel -i vei-
melde verschillen in arbekis'-nkomen. 
Hoewel de invloed van ?!e:',<:* rseioser» af-
zonderlijk zeer moeilijk is te bepalen 
mag worden aangenomen, dat het be-
drag dat beschikbaar is voor veigrotir.g 
van de bedrijfsopperviakie in het alge-
meen aanzienlijk kleiner if dan het ge-
constateerde verschil in arbeidsinkomen 
suggereert (tabel i). 
Mede op grond van bovenstaande gege-
vens van aangepaste, grote en kleinere 
bedrijven menen wij wel te mogen stel-
len dat, economisch gezien, bij de hui-
dige marktprijzen van grond en gebou-
wen, vergroting van bedreven vr-m ' ï 
tot 65 ha. re.tp. van 53 tol 108 ha op aaii-
koopbasls over het algemeen niet direct 
rendabel zal zijn. 
Voor de iiKÎiviiliieje boer is «lit algeme-
ne- beeld echter v«n weinig betekenis. 
Het verschil in uitgangspositie is Un-
iners zeer groot. De vcrsehlllen in ha-
opbrengstcn tussen de bedrijven zijn 
niet gering. De%e zijn vat! grote invloed 
op «Ie, financiële resultaten. In nog tal 
van andere opzichte« hofpt de uitgangs-
positie sterk uiteen o.a.. wat betreft de 
bestaande bedrijfsgrootte (ongeveer 50 
procent*van de bedreven groter dan S 
ha ir. de akkerbouwgebieden fs kleiner 
dan ÏÖ ha l , de bestaande inkomens- e» 
vermogenspositie {van derden geleend 
geld moet worden afgelost!), de opper-
vlakte en ligging van de aan te kopen 
gronden, de beoordeling van de waar-
devastheid van grond eis geld, fiseaie as-
peeten, etc. De bedragen die v tor be-
«lrijfsvergroiiiig besteed kunne» worden 
zijn dus per individueel geval '/eer vtr-
se'siïif'tid. 
De sociale positie van boer sn 
gezin op eenmansbedrijven 
De vraag hierbij is boe men de sociale 
positie van de boer en zijn gezin r.p ver-
schillende beitrrjt'stypen kan oeoorüelen. 
Welk gewicht moet aan verschillende 
elementen worden toegerekend (o.a. 
zelfstandigheid)? Wij menen dat het 
oordcel van de boer zelf doorslaggevend 
is en geven tot slot van dit sr t ikel in 
het kort. enkele bevindingen weer van 
de. groep van 13 ssgn. ..eenmansbedrij-
ven". Binnenkort zal één onzer in een 
artikel in ditzelfde blad de resultaten 
van dit onderzoek uitvoeriger behande-
len. 
0e. boer was op deze aUkerbouv.bedrij-
ven van 20 à 80 ha de enige vaste ar-
beidskracht. Daarbij deden zich alle 
mogelijke vormen voor van samenwer-
king, inschakeling van ïoonwerkers; tij-
delijk beschikbare losse arbeidskrachten 
en hulp vanuit het gezin. 
Het aantal uren handwerk \ :in de boer 
varieerde van ca. 1200 to', ca, 2W;t uren 
per j i a r . 
Oy, A van de Vi bedrijven verrichtte de 
boerin enig handwerk (15 tot 217 wt'). 
Op 3 van de 13 bedrijven verrichtte de 
vader va', de boer handwerk f 195 tot 
ii!1)" UUi'V 
Op 2 v?n de 33 bedrijver, werd door 
kinderen gewerkt (Si "esp, 356 uur ) . ü>s 
11 van de 1» bedrijven werd tijd ei gk 'loa 
personeel ingescii.-t.ketd ('op 8 bedrijven 
minder dan 225 uur, op 3 bedrijven W> 
tot 760 uur ) . 
Ktskele ventere reNiiltaten waren a.m. 
(Isa : 
sie bcdHjfsxnering op -de bedrijven 
enig*. aan{=a«.iiïS vereinte; 
.... s?e éét»»:Mif-lieffr?ïfso'jwet s«ed utf-
voerbï..-5r en 'r&lüedlg suiavaawlhaet voor 
beer ess *eiin werd bevondenÎ 
- - liet v«-r!r<-k va» de. va»»« arlreider 0|» 
\erschil!eii!fe bfrlrijvM door boer e» ge-
zin aelïs ui» ee« größere vrijheid were« 
ervaren («ie «wvrzsütk hiervan ».vas dat de 
werk- en dagisidelhig- geheet biuBeit iœt 
gezin kon wordeit- 5.sej<»a ld ) ; 
— de overgang van een „,twe.emanR-ä>e-
dfijfsvoering" naar een ,,éétiB.ia.nsb«*-
ilrijfsvoei-infe" voor oudere boeren moei-
Hjkfr is dan »oor jongere, boeren; 
— de „iiifra-struetuur" van een gebied 
op lief terrein van de landbouw van gro-
te betekenis is (het aamverJg *sjn VHII 
goed uitgeriifile fwirïieuliere of ectijp«• r;»-
tieve Soonwerkbedrijven. Iietv as-jïnvcï.i,; 
xijn o? te sehe-ppei« goede «amenwer-
kïiigsiormen, e .d . ) ; 
— het- aanweiiir /,yn i a n enig nielkvee 
»»sist «Ie akUerbouve als een groot be-
ïWiwr werd gevoeM. 
S,: rncïl, vattend kan geconcludeerd vscr-
den dat volgens- het oordeel van <ie deel-
nemers aan dit onderzoek het iLgn.- ,,één-
marisuedrijt" in de akkerbouw socisai 




IN DE AKKER 
I I . Dg BETEKENIS VAN LOON'WERK EH SÂfcfENWEËKlN© 
door Ir. H. Draisma en L Ntenwenhgiljse» 
Âfd. Bedrijfsonderioek Akkerbouw M U M .Onderzoek Bedrijf swaagstÄit PÂW 
Een aantal jaren geleden werd begonnen aan bedryfsafedies op het terrein van loon-
werk en samenwerking. Verwacht kon immers worden dat SoonwerU eu samenwer-
king b$ de bedrijfsontwikkeling van toenemende betekenis voor de boer zonden 
worden. Hoe groot deze inmiddels is geworden bltykt uit een ondersaek van het 
CBS (Maandstatistiek voor de landbouw, okt, 196?). 
Zeer grote betekenis van ioonwerk 
ü l t bovengenoemde CBS-gegevens valt af te leides, dat de oogst van de Neder-
landse akkerbouwgewaswen in 1965 ongeveer ais volgt plaatsvond: 
door loonwerkers 61 % (machinaal), door eooperatieg S % (machinaal), door com-
binatie« 8 % (machinaal), door individuele bedreven b$ derden S % (machinaal), 
door Individuele bedreven 28 % (mactaa&I), door individuele bedreven 10 % (niet 
machinaal). 
Hieraan kan worden toegevoegd dat per maaidorser van coöperatie» en I©o«w«r-
kers 80 à 88 ha werd geoogst en per veraamelrooler %Z à 46 h». 
Deze gegevens illustreren dat de bedrlffsgrootte-structuar ia de Nederland«« land-
bouw allerminst een weergave is van de produktiestraefcuur. Vele „kleine" bedrijven 
ztyn, met name in de akkerbouw, wat de belangrijkste werkwuunheden b«tarclt, op-
genomen in een veel groter verband. Behalve het loonwet-k behoren ïsfer aak de 
werkzaamheden toe, die in combinatie- al coöperatief verband worde« uitgevoerd. 
Aangezien er in Nederland ongeveer 8500 loonwerkbedryven en enkele honderden 
werktuigencoöperaties en -combinaties ïijn kan men concluderen, dat er geaaiddeld 
per ca. 5tt0 ha cultuurgrond een goed uitgerust ,,maehincst&tt<wi" » o*' besig 5» «e 
ontstaan. 
Bedriffsstudies op het terrein van 
loonwerk en combinaties 
In btfgaande tabel zfln enkele uitkomsten 
van een aantal bedrijfsstudies vermeld, 
die kort zullen worden toegelicht. Zij 
hebben betrekking op bedrijven, waar 
tot combinatievcrming bij de méchant' 
satie werd overgegaan of waar de in-
schakeling van een loonwerker een be-
langrijke rol speelde b$ de bedrflfsop-
zet. 
Allereerst kan worden opgemerkt, dat 
w$j tot nu toe bij deze en andere derge-
lijke studies niet hebben kunnen vast-
stellen, dat de kg-opbrengsten per ha 
door combinatievorming of loonwerk 
worden beïnvloed. Weï traden tussen de 
individuele bedrijven uiteraard verschil-
len in kg-opbrengsten op, die ook het 
vermelde netto-overschot hebben be-
ïnvloed, maar deze verschillen kunnen 
niet aan het toegepaste systeem, toege-
schreven worden. 
Wel ia dit in sterke mate het geval met 
het niveau van de bewerkingskosten (to-
tal kosten voor arbeid, werktuigen en 
werk door derden). De bewerkingskoE-
ten per ha zeggen echter weinig. Men 
heeft immers intensieve en extensieve 
bedreven. Daarom wordt het aantal be-
werkingseenheden (BE) op een bedrijf 
berekend. Hlerbtj wordt rekening- gehou-
den met de bewerkelijkheid van ieder 
gewas en de oppervlakte ervan op het 
bedrijf (voor 3# ha graan worden b.v. 
Minder BE 'berekend dan voor 1 ha 
aardappelen). Om nu, na te gaan of een 
bedrijf naar verhouding goedkoop o£ 
duur gewerkt heeft kunnen we daarom 
nog het beste kijken naar de bewerfeiagis-
koaten per BE. 
Behalve de 'hewerkingskogten per BB3 is 
ook aet kengetal „nteiiwwaarde van de 
werktuigentoventerte" hier van Mpoede-
re betekenis. 
Om bet niveau van de gegevens van de 
studiebedrtjven enigszins te kunnen be-
oordelen, 3$R steeds ook de geiniddal-
de gegevens van de groep LM«bedrtjven 
vermeld. Deae gegevens betreffen de 
LiBXï-bedrtJvett In hetzelfde gebied e»i 
over de -elfde jaren al» van de stuüiebe-
drtfven. 
Als toelichting bg de tabel kan, z$ ' ï e* 
seer beknopt, het volgende worden op-
gemerkt ; 
— Combinatie» (bsdr|J«mn no. 1 t/m 3}. 
Bij ds grote combinaties I e» H (SQO 
fesp. 200 ha en 9 resp. 7 deelnemend« 
bedreven) werden geen Jage tower-
.kirtgskosien bereikt. Bfl de fektas earn-
blnafies UI en TV (leder S deelnemende 
bödi-ijveK met, totaal 100 reap. 65 ha) 
was dit »ee»4 duidelijk wel het gevat. 
'Eij combinatie IV werd nog bij een deel 
van de werkzaamheden (aardappeloogst, 
perseu en sproeien) de loonwerker inge-
schakeld. 
Bij de combinatie Î groeide deze niet tot 
een wezenlijk bestanddeel van de be-
drijfsvoering op de deelnemende bedrij-
ven (zie ook ds inventarts-verhoudingen). 
Bij combinatie II was dit veel meer het 
geval, maar het grote geheel leidde hier 
met tot een goedkope wijze van werken. 
Het. gunstige nette-overschot cp dit deel-
nemend bedrijf is verkregen door hoge 
geldopbrengsten per ha. 
De invloed van. de samenwerking op de 
bedrijfsvoering van de individuele bedre-
ven was bij de kleine combinaties Hî 
en IV ds&rentegen zeer groot. In wesert 
ontstond hier de situatie dat op deze 
bedrijven (gem. 22—30 ba) de toer de 
enige vaste kracht op de bedreven werd. 
De individuele inventaris werd terugge-
bi'sch! tot een trekker •+- basiswerktui-
gen (grondbewerking, gewasveraorging 
ed.) Oogst- en andere dure werktuigen 
i £ 
Krittele bedr i j f sgegevens en 
Comblas -
© e e ï n e m e r n r * 
2 täeeJaeissers a a n 
e e n g r o t e c o m b i n a -
tie I 
(9 bedr i jven — SM 
h a ) 
i d e e l n e m e r aas : e e n 
g r a t e c o m b i n a t i e I I 
«7 bedr i jven 260 
h a ) 
3 deel ices iers a a n een 
k le ine c o m b i n a t i e IU 
(3 bedri j v e n — 10« 
h a ) 
3 d e e l n e m e r s a a n een 
k le ine c o m b i n a t i e IV 
en lu M I werk 
(3 bedr i jven - 65 ha ) 
L e o n w e r k 
L o o n w e r k 
I ß on werk 
LoonwerSi 
r e su l t a t en van a k k e r b o u w 
Bc-dr 
n r . 
1 
2 
L E i 
3 
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werden in combinatieverband gekocht. 
Werkzaamheden die dit vroegen (o.a. b$ 
de oogst) werden gezamenlijk uitge-
voerd. De bouwplannen en de afzet van 
de produkten werden individueel bepaald. 
B§ combinatie UI waren 2 vaste mensen 
in dienst van het geheet. 
Uiteraard kunnen uit het hier weergege-
ven viertal combinaties niet direct al-
gemene conclusies worden getrokken. 
Uit deze en andere bestudeerde combi-
naties wordt echter wel de aanwijzing 
verkregen dat bij combinatievorming 
niet een te groot aantal deelnemers en 
een te grote oppervlakte moet worden 
betrokken. In deze gevallen werden de 
beste resultaten bereikt door combina-
ties van drie cf hooguit vier deeïnemers 
met 80 tot 100 ha grond; voor intensie-
ve bedrijven bestaat de indruk dat deze 
opzet nog te groot, is; voor extensieve 
bedrgven kan het geheel iets groter zijn. 
Wordt de organisatie groter dan zijn 
de deelnemers in geringere mate gene-
gen individueel de beririjïsopzet en be-
drijfsuitvoering (wat personeel en in-
span betreft) afhankelijk te maken van 
het geheel. Hiervoor is nodig dat iedere 
boer het geheel goed kan overzien. 
— sterke inschakeüng van looawerk 
(bedrgven no. 10 t /m 13). Op deze be-
drijven werden behalve al het oogstwerk 
nog diverse andere werkzaamheden (fre-
zen, sproeien, e.d.) met behulp van een 
loonwerker uitgevoerd. 
We zien dat op de bedrrfven no. 10, i l en 
12 lage bewerkingskosten per BE sign 
bereikt. Op no. 13 was dit niet bet ge-
val; de eigen arbeidsbezetting was on-
•roldoeiMïe aan het „systeem" aangepast. 
Deze bedr^favoeiing kan gepaard gaan 
met een zeer lage eigen investering (no's 
10 en 11). Kr is verder op deze 'bedre-
ven een. grote mate va« vrijheid WJ het 
jaarlijks op te stellen bouwplan. De mc-
gelijkhekä bij enkele arbeidstaieïpurten 
een losse man te kunnen aantrekken 
(of burenhulp over en weeri is wei van 
betekenis. Op veel bedrijven zal hierbij 
nï. slechts één mar. -f basistnventaris op 
het bedïijf zijn (als hier op no. 30 : 
boer alleen met gem. 1500 uur hand-
werk op 34 ïï&). 
'Deze bedrijven voerden een vrrj tot zeer 
extensief bouwplan uit. Op bedrijf no. 
10 (34 ha) zijn hierbij evenwichtige ver-
houdingen ontstaan. Op bedrijf no. 11. 
{46 ha) was dit in iets mindere mate 
het geval. Ondanks lage bewerkingskos-
ten per EK is op bedrijf 12 (56 ha) 
in verhouding tot de USI-bedrijven over 
deze jaren geen gunstiger netto-over-
schot verkregen door de tage gekiop-
brengsten van. een zeer extensief bouw-
plan. Op deze bedrijven bigkt dat met 
behulp van loonbedrijven goedkoop kan 
worden gewerkt. Het leidt echter — 
evenmin als bg combinatiovorming — 
vanzelf tot de voordelen die een grotere 
produktie-eenheid kan bieden. Een even-
wichtige afstemming van eigen arbeids-
bezettiug, eigen werktuigeupafk en bouw-
plan op de mo&eiykneden die ds loon-
werker kan bieden is hiervoor auid-elijk 
nodig. Oppervlakte-grenzen kunnen in 
het. algemeen moeilijk worden aangege-
ven. Op deze bedreven Week ruim 3i 
na met één man en een goede basisin-
ventaris en verder inschakeling vaiï 
ïoonwerk tot lage bewerkingskosten en 
uitstekende resultaten te kunnen takten. 
Naast de oppervlakte is uiteraard hel 
bouwplan van grote invloed. Bij zeer 
sterke inschakeling van ïoonwerk za! dï 
benedengrens in oppervlakte in het al-
gemeen daar liggen waar de vaste man 
op het bedrijf zijn arbeidstijd nog vol-
doende doelmatig kan besteden. 
Slotopmerking 
Tot slot van deze twee artikelen nier-
ken we op, dat men bij hef: denken oven 
de economisofa mogelijke bedrijf sont-
wikkeling in aanmerking moet nemer 
dat: 
- - De Nederlandse akkerbouw zeer veel-
vormig ia 
— de oppervlakte grond lang niet uit 
sluitend bepalend is voor de grootte 
(produktle-OBTTOng). 
Vergroting van de prod«ktie-orcvan| 
kan ook mogelijk ssgii door intensivering 
van het grondgebruik. Dit is de le&tst« 
jaren «en belangrijke ontwikkeling ge' 
weest op vee! kleine akkerbouwbearQ 
ven. Boawei aok daarover onderzoek ïC-
p^ttd is, hebben w$j ons hier beperk' 
tot de invloed van de oppervlakte. 
MELKY 
DOOR Ift G. J. Wf SSELINK. APD. KDRIJFS 
0HDERZ0EK •EDRUFSVRAAGSTUKKEN 
MERZOEK VEEHOUDERIJ ¥ÄÜ PI HOOFDAFD. 
HET PAW 
A!s vervolg op de artikelenreeks over het bedryî»eeonarais«li oudensoek Raar grote 
pr^nktâe-eeRlhedea tal in bet volgende worden ingegaan op de rewuKftten vm de 
melkveehouderij. Door de Afdeling Badnjfsondeinsoe-'k VeenottderQ w a feet F AW te 
Wageadmgeit wordt tat sameawerkliag met tfe rjjkssbwidbouwvwsriäcbtlngädienst de 
gang vsu» satten gewoigd op nweSerae wetaebedryven. Vaor dit doe? warfen speels»! 
die bedrijven gefasaaÄ waar door de twer doelbewust wijzigingen S» de battayfsapzei 
ztja aangelHRMstt om het asu&ftal Jroeien ï»s*r .ma» te vergrofcaa. üluwja. k s K « we de 
reaaltatea vermeiden over ärto.BöeJfeisjre» vass ft eeiim&nsbedrijven (ca. 26 ins, SO—Sß 
melkkoeien) en van 9 tweeHtanstoediiyveffl (ca. Vi lm, öS—&Ö Haeöatoe««). Bet, asarta*. 
bedrijven .ïn des® groepen Is Ju de laatste jaren nog uitgebreid, tprwijï e«k enkeEe 
bedreven met meer da» 109 koeien ta stadie sga genomen. Hierover aai I» <!«* ko-
mende Jaren w»râen gerapporteerd. 
De eenmansbedrijven 
Op de bedreven, van 20 lia waar van-
ouds met een vreemde arbeidskracht 
werd gewerkt betekende de ontwikke-
ling in veel gevallen dat de stap naar 
het eenmansbedrijf moest worden on 
dernomen. Daarbij rezen dan de volgen-
de vragen: 
1. Ia het mogelijk dat het werk voer 30 
tot 35 koeien grotendeels alleen door de 
boer wordt rondgezet sonder dat dit 
een te zware belasting voor hem wordt? 
Het kan Immers nooit de bedoeling z§n 
dat een hoge produktieomvang per man 
alleen maar wordt bereikt door langer 
en harder te werken. 
2. Welke veranderingen moeten er dan 
komen in de bedrijfsvoering? 
3. Als dit rond te aettea is heeft dit dan 
geen ernstige gevolgen voor de kwaliteit 
van het werk? Kan men voldoende ruw-
voer winnen van goede kwaliteit, kan de 
verzorging 'van de dieren voldoende zijn, 
zodat de raeîkproduktie van de koeien en 
de groei van het Jongvee er niet onder 
lgden? 
De maatregelen die op de studiebedrij-
ven werden genomen stijn vanzelfspre-
kend op alle bedrijven verschillend, af-
hankeïgk van de bedrijf»- en de gezins-
situatie. Ook de ervaringen zijn verschil-
lend geweest, zodat eigenlijk de ontwik-
keling van de bedrijven afzonderlek zou 
snoeten worden beschreven. We moeten 
ons echter ia het kader van dit artikel 
beperken tot hei schetsen van een alge-
meen beeld. 
In tabel ï. geven we enkele gfemiddtide 
esters van S eenmansbedrijven over de 
'boekjaren '66/äC t /m '6Ä/67. Voor 'a glo-
bal« beoordeling va'js het niveau van Je-
sse bedrijven syn ook de .&emid&el-1e cç 
fers vermeld van ca. 100 bedrijven h> 
Friesland met gemiddeld d« self de op-
pervlakte. 
De S eenmansbedrijven sijn gemiddeld 
20 ha groot. Er worden op deaeifde op-
pervlakte 5 kueitai meer gehotxkn dan 
in. Friesland en ds orbeidsbezet.Ung is 
lager. Het aantal koeien per man ia 8 
hoger. De verkaveling is op de meeste 
bedreven goed. De arbeidsbeaeiiïng be-
staat uit de boer en verder is er op el 
dese bedrijven wel enige hulp van der-
den. Dat kan sëjjn hulp van de vrouw, of 
van opgloeiende kinderen, of van een 
'losse arbeidskracht ©f van een buurman 
(0.3 v.a.k.). Bedrijven waar het werk 
uitsluitend door één man word; verricht 
komen in <ma land vrijwel niet voor. 
Van de 9 bedreven hebben er 7 een 
grupstal en 2 een loopstaJ. Vier bedrij-
ven sdj& na de oorlog getouwd. Bg de 
andere gijn meer of minder in.grij~.Tjde 
verbouwingen uitgevoerd. Hierbfl is 
meestal de koestal groter geworden en 
is er naar gestreefd om zowel het melk-
vee als het jongvee bij elkaar te krggen,. 
1rs de loopsiaïlen wordt gemolken in een 
doorloopstai ' met mslfcloiding. In de 
grupstailen overwegend met de metVio-
de 1 persoon—2 apparut«,, machinaal 
namelkeu. Er ia autoinattacne mestaf-
voer of drijfmest, Bïj het voeren is ge-
streefd naar enigs vereenvoudiging. Bij 
de voederwümlng wordt vooral bg het sn-
kuiteu veel gebruik gemaakt van de 
Joon werker. 
Br is over de hele Unie een. reeks vas 
maatregelen genomen, om het werk het 
gehele jaar door rond te zetters. Over-
liet algemeen is men erin gestaagd 
om met deze kleine vaste arbeids'bSRet-
ting het werk zonder stoornissen te la-
te», verkopen. Be boer werkt niet langer 
dan de faoar op het gsmiddeiöe Friese 
bedrijf vac S ha met IS koeien/v,&.k. 
use (.aboli. Men voelt het werk ia de 
meeste gevallen niet als een te »ware 
belasting vooral omdat door toepassing 
van verschülende ïuodeme -middelen het 
a*a..e werk tot sen minimum is beperkt. 
r « periode die »o-g wel eens wat swaar 
wü drukken ligt vooral in de m&anUen 
maart-apziL In die tijd kalven veel koei-
en ai, waagt de opfok veel sorg en be-
gint het veldwerk. JDese periode wordt 
als zwaarder aangevoeld dan de voeder-
winaiiigsperiosia. De gebondenheid aan 
het bedril gedurende de gehele week en 
gedurende het gehele jaar blijft uiter-
aard een bezwaar. Afhankelijk van de 
instelling van de bo«r wordt dit meer of 
minder sterk als een txsïwarn:' r.aar vo-
ren gebracht,. ÂÎ deae bo«rea z\jn lid van 
een vereniging voor bedrijfsverzorgïng. 
De vereniging voor bedröfsveraorgir^ en 
goede contacten niet loonbedrijven moe-
ten als voorwaarde voor het eenmansbe-
drijf worden beschouwd. 
Bedrijft.economisch »ijn de «ifkomaten 
van desse bedrgven relatief gunatig. Het 
is op deze bedrijven niet gebleken dat 
de hoge art>ei<iüprestatte leidt tot slech-
tere resultaten bij de dierproduktie en 
"Sabal ï, ttettiMtïeMe (litfcotngten van 8 S t^W-s»ôa<çh<>4r?ivf-iB („eoanraw-fc: 
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de grasland-exploitatie. De melkproduk 
tie is iets hoger dan het Friese peil. Het 
vetgehalte is lager. Daardoor is de 
melkprgs lager, zodat het saldo op-
brengst minus voerkosten per koe 
lager is. Het lagere vetgehalte 
•wordt niet veroorzaakt door de verschil-
len in bedrijfsvoering. Ondanks de lage-
re raelkprjjs ia het saldo opbrengst mi-
nus voer mtaus bemesting per ha toe-
iangrijk hoger doordat de veebezetting/ 
ha hoger is. Per bedrijf is dit saldo, dat 
gebaseerd is op de grasland, en «iler-
produküe ƒ8700 per jaar hoger. 
Anderzijds liggen de kosten van de be-
werking (arbeid 4- meehaatoaüe + loen-
weifc) ƒ 39C© per jaar lager.. De overige 
kosten zgn ƒ800 hoger en de kosten 
voor gpond en gebouwen s§n ongeveer 
gelijk. 
Het netto-overschot en het arbeidsinko-
men van de ondernemer agn op de stu-
diebedr$|ven ia het laatste jaar ongeveer 
ƒ8000 hoger. 
We merken hierbij op dat de grond- en 
gebouwenlasteu op pachtbaais zftn be-
rekend. De extra investeringen die op 
de stMdiebedrft'veR to de gebouwen ztfn 
gedaan komen hierbij niet voldoende ta 
de jaarl^kse kosten tot uiting. Naar on-
se schatting zullen als gevolg van de 
extra investeringen de gebouwenfeoRten 
op de Btudiebedrgven ca. ƒ2ß00/jaar ho-
ger moeten worden gesteld, waardoor 
het reële effect van de betere bcdrtjfs-
organisatie op ƒ 8000 netto-overschot 
komt te liggen, waarbij we aföten var. 
het verschil In meikprÇs. 
Uiteraard mogen, we d e » cijfers niet 
als te absoluut sien. Een exacte verge-
lijking is niet mogelgk. Wei menen we 
hieruit te kunnen concluderen dat op 
deze eenmansbeörgvea gemiddeld eev 
relatief gunstig bedrijfseconomisch peil 
is bereikt. Daarbij wordt er door de boer 
niet langer gewerkt dan op het gemid-
delde Fritsae bedrijf, met 19 koeien per 
man. De sterke gebondenheid aan het 
bedrij : fcïifft uiteraard een bezwaar. 
De tweemansbedrijven 
In tabel Ti ?s\jn de gemiddelde cijfers 
van 9 'PAW-studiebedrÇveri vermeld te-
gen de achteri ;«Kid vaa Friese ÏjBI-wei-
debedrtjven n tei dezelfde oppervlakte. 
De stuuiebedrgven liggen in. verschillen-
de delen van het land. De urbeidstoezet-
ting bestaat op de meeste bedrijven uit 
de boer en een vaste arbeider en verder 
is er incidenteel enige extra hulp. Kr 
Z§B 7 bedrijven raet een loopstal en :2 
met een grupstal. Twee bedreven y-tja 
na de oorlog nieuw gebouwd en. op ûe 
overige bedi^jven hebben verbouwingen 
plaatsgevonden. Ï3e verkaveling is good. 
Op de grupstalbecErifven wordt gemolken 
niet een melkleËUng en zijn drÇfmest-
gruppen aangebracht. Op de ioopatalbe-
drijven wordt gemolken in cloarloop-
melkstalien met een meitóödffig. Bij 
het veldwerk wordt minder gebruik ge-
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diijTien. hebben er baiaaçriike ois-ael»-
lïeïïHgesï plaatsgevonden. Twee bedrij-
ven zljjn nieuw gesticht rf» tfi-fl irwüvcr-
kaveiing, 2 bedrijven ïijn volledig" om-
geschakeld va» akkerbouw naar gras-
land, op 1 b-Hirijt is de opperviakte ver-
dubbeld en op 1 bedrflf is men van ge-
mengd bedrijf op volledig weidtbedrijf 
overft^g'aan. i-ç àzze beùrîiven sijri de 
beghijiom m, tk, onjacliakeling r.:.*>eiiyk 
gew«iot. .fie vi3Cï>iaamstù oon^ak ligt 
ia de saeüe 'ves-groting var* de vee-;-:Upel 
waardoo? de melkprodukbe gewijdield 
laag is. Verder te in een jaar van nieuw-
bouw &! verbouwing de aandacht van de 
boer minder gericht op öe be4r>jfeir«j-
ri;xg. OOK moet de boer leergald bsfasfi.i 
voor het werken »net nieuwe systemen, 
B-y di'üstiscbe omschakelingen iss&A 
men rekenen, met een. overgangsperio-
de van 4 à S .»aar waarin het. beâriji'a-
resultaat beneden de normale verwach-
ting bSQft. 
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Het tweemaetsbacfriff t.o.v. het 
eenmansbedrijf 
B$ de«e Vergeltung beperken we ons 
In verband met de aa-apassingsperioee 
van de 40 ha-studiebedrjjven tot het laat-
ste boekjaar. In Friesland is liet netto-
overschot van de grotere bedrijven 
ƒ7000 hoger en 0$ de «rtudiebedrtjvea 
ƒ3500. Als we bg de studie bedrijven zo-
als hierboven, besproken, rekening hou-
den met extra gebouwenkosten, dan 
wordt het verschil ƒ2800. 
ïfct liasver is de invloed van de bedrps-
grootte op het netto-overschot b$ ds 
tmditioBele Friese bedrijven dus aan-
BWS*el#k groter dan btf de efficiënter 
«Mfeasette studiebeurzen. In beide ge-
vallen is er een gunstige invloed vas de 
grotere produküe-omvang op H«t nt-tto-
overschot, maar bij de Friese bedreven 
wowit dit versterkt door een iets ingère 
kortprös (ca, 2 cent/k»). De 40 ha-stu-
diftbedryven jsijn er daarentegen nog niet 
in geslaagd de melk goedkoper te pro-
duceren dan de 20 fca-etudiebedrgven. 
Hiervoor sal het nodig ag» fiat b$ ge-
lijkblijvende oppervlakte en arbeidsbe-
«étang de veebezetting per ha nog wordt 
opgevoerd. 
Het I» waster nog de vraag in hoeveree 
OT mdgembhedett aanwezig i^ jm om op 
ee» tweetnanabedrp tot een bel&ngriffc 
hogere arbeüdsprodt&tivfteit te kousen 
da» op een efficiënt eenmansbedrijf. Bo-
vendien zal de stimulans op deœ bedre-
ven ia het algemeen minder groot wjn 
om' bet uiterste te bereiken, omdat het 
inkomen reeds hoger Ugt dan op de S0 
lia-bedreven. 
We kunnen nog de vraag stellen of het 
voor een eenmansbeartjï met 20 ha 
aantrekkelijk is om te groeien naar een 
«0 ha-bedrjjf. B$ het op de trtudiebedrij-
ven tot dusver bereikte verschil in in-
komen is dit afgeaden van het verschil 
In sociale omstandigheden niet te ver-
wachten. Het geconstateerde verschil in 
inkomen is nl. ontstaan b§ een kosten-
peU van /300/h& voor grond en gebou-
wen. B$) de huidige grondprijzen en 
bouwkosten zullen de Jaarkosten van de 
investering hoger worden dan ƒ 300/ha. 
Uitgaande van een effect van ƒ7000 in 
Inkomen (hetgeen b§ de studiebedrjjven 
nog gerealiseerd moet worden) kunnen 
we globaal berekenen dat maximaal 
slechts /6500/ha in grond en gebouwen 
voor uitbreiding naar een bedrijf van 
40 ha zou mogen worden geïnvesteerd. 
Het is diridelgk dat dit b*J de huidige 
grondprijzen en bouwkosten niet baai-
baar is. 
Dit ia een algemeen beeld dat niet voor 
alle afzonderlijke gevallen behoeft te 
gelden. We weten dat de individuele ver-
schillen groot z|jn aodat ieder voor zich 
Tabel ! i . titeotMäeiäe aiaioiaetes item 3 FAW-8tnäIebeärQve& (tweern»asbedrifveiïj 
en ca. S3 Lm-weÈaefeed^jvsn in Friesland 
PAW-studieftedrflvon LEJI-weidethHSrtJven BYiealand 
iS65/'«6 i9&e/'87 i'98?/'e8 iasä/'es i«wse/:67 im'U'm 
Opp. cultuurgrond 40,8 41,2 
Aantal melkkoeien 64,1 58,6 
Grootvee-eenJneäen./ha 1,9 2,0 
Volw. arbeidskrachten 2.2 2,2 
Melkkoeien/TOlw. arb.kr. 24J5 23,7 
Meïfeproduküe pet kos 4175 4369 
Vetgehalte 3,83 «.86 
Melkprijs 35,00 37,33 
Opbrengst, minus 
voerkosten/koe K21 1578 
Opbrengst minus 
•oerkosten/miiuiB 
Demestingritosteo/ba 1639 ï.ftSö 
Idem per badr$f 87208 tîihù 
Ar1>eid8Urea/koe l i a l i s 
Uren ondernemer/jaar 2S88 8-131 
Bewerktogsiiosten/koe €38 Tie 
Idem per becsijf 36113 S8&45 
Koster» grond e» gebouwen 
(paentbasis) 3.0833 







































de mogelijkhedes moet overwegen. Hier-
bg spelen te sterke mate de capacitei-
ten van de ondernemer een roî en ver-
der bijvoorbeeld ook overwegingen vsn 
waardevastheid van de grond en. ilseï.-
îe aspecten. 
SamenvatttRt) 
Uit het voorgaande komen o.m. de vol-
gende ptiRteu naar vore«: 
— Op een «#«ï*»ajï9bedr|ïf vaa ca. 20 ha 
is een relatief gunstig bedigfe-ecoGt»-
miaeit peil te bereiken, waarbg de ar-
beidai^d van de boer niet hoger ligt 
da« op traditionele bedrtive» mei deself-
de oppervlakte. 
-— De gebondenheid aan bet b e d r p b tp t 
een beswaar va» dit bedrüfetjnpe. 
— Op een tweerntamsbedirlp vaa ea. 4» 
ha te, bij eau aeMd® arbeMatyd en een 
geringere gebonäestneid aan liet be<ïi-yf, 
op naekftbasi!» ee« guststiger arbeid^nko-
men te bereiken da« op ecsi eennaansbe-
drtS* va® m tak 
— Het tot dosver geconstateerde ver-
schil i» achter niet mdanig dat bü de 











































groisi van &.-.» ssü«ia»6 M ha-RwÄr^ ff 
lîstar «.era 46 ha-badrgf op awikoo|»baaî* 
tinandeel ^'werilelig te» 
._ opvoeriBg m « de pr»d»tktle-omvsuig-
tat SB k»«»a p»sr volwaarâige »rteJd». 
kraclî-ï bc*c«ft niei te leiden to* een on-
guwtilgejf p&l vun geaatomd- en sHeirpr®-
«iufea«, «s»!« fef? Teea*ajii«ïa vaa S»~îS 
ksetets nocb I^ g 48—60 feoeles». 
—. BS draKftïeî«» wf tógS«Een in de be-
drps»î»e4 dïe gepmtrd.gaai» met sterke 
uiÄreidisäge« vaa dfc vee»Sapel mutt re-
feceing w»»*ea geiacnadoit sne-t «sea ov«f-
gsœg»j»«ri»de w»«»riw de îluaîiciete «At-
'itm-mbam hemaüeM normaal feiyvt». 
door E. C. van Kraaikamp, Afd. Bedrijfsonderzock Veehouderij van 
de Hoofdafdeling Onderzoek Bedrijfsvraagstukken vasi het FAW; 
In het eerste artikel van deze reeks over het bedrijfsecono-
misch onderzoek naar grote produktie-eenheden (ir. Cleve-
ringa, „De Boerderij" 22-1-1969) is er reeds op gewezen dat 
produktie-eenheden van 75 tot 100 mestdieren, zoals ze in 
het memorandum van dr. Mansholt genoemd worden, in 
Nederland niet voorkomen. In Nederland, en ook in België 
en West-Duitsland is de rundvleesproduktie bijna geheel 
gekoppeld aan de melkveehouderij. Hoewel dit in Frankrijk 
en Italië ook het geval is, komen daar naar verhouding nog 
vrij veel zuivere vïeesrassen voor. Het bekende ras Charolais 
waarvan in Frankrijk meer dan 700.000 dieren zijn, is het 
grootst in aantal. Een groot gedeelte van cfeze dieren wordt 
in Frankrijk gemest op de grote akkerbouwbedrijven in het 
noorden. Hier geldt sinds jaren de vuistregel van 1 stuks 
mestvee, groot en klein, per ha akkerbouw. Op desse akker-
bouwbedrijven 'is het dus kennelijk de bedoeling het aantal. 
stuks mestvee aan te passen aan de ruwvoederpcsitie van 
het eigen bedrijf. 
Door het PAW werd in samenwerking S 
met het 3UEÎ o.m. onderzoek verriebt op j 
enkele zuivere vetweideïijbedrijven en 
een 25-tal akkerbouwbfsdrtjven. met 
mestvee. Hierover zal ta de komende ja-
ren nader worden gerapporteerd. In het 
volgende zullen gegevens worden ver-
meid van "een voor Nederlandse begrip-
pen groot vetweiderijbedrijf tn van twee. 
akkenfeüuwbesirijven met stierenmesterij. 
Vetweiderij 
Irt Nederland worden jaarlijks 400.000 tot 
4ÖO.OO0 stuks melkvee bestemd voor de 
slacht. Het grootste, gedeelte van de uit-
stoot van de melkveestape! wordt nog 
steeds gevetweid. Behalve deze koeien 
worden ook. wel vrouwelijke dieren van 
circa 2 jaar voor de vetweiderij be-
stemd. 
Acji d" baud v»n df* {.PSJLI-J rêi» tr» e 
ktud't^t 7>n\<"n ^ ,^n u i f ^ i ; K m i 
\-i_l re i=i«î»i ui"* ^ jirin T S u<] ît> v < . 
d ü s k w i i t t / r »ar. spot«* be^eKen'"- y ' 
\<jor h'T mkon.fcn Go.* n.et u.ze m 1! *.<. 
vrn i xra lri!>prt>i'ak if \~.ct v kf 
gr*n Tui i ïiiae emg nwoi l *•<> ' i'ts n L.> 
d? vetwe^fensf v i c " in tabs.! i i n noo 
aantal k^n^eijllcn \cr><.eJo. \CJ e«i r 
('iflf in >h jirep ~>8fT t «r 186" O^ d t* 
uedrrti ïr,n jï'iinicsdVld Ju ? 'S" n i ' c f nni 
de»«r aaww^ïg dia >>0 1')u m J •> « 
up« go\eid Daa"d-xu 't> hit mop i . 
dut .aii 'al tu afmaai pei w, id «ti'i T x( 
ti' «etter 
Het gtmvebii c d r ecme;T in de m r c 
x eestProt cp dit vetveidpnjbedi.!f ï« n 
de loop ver de jarrn ,-i j|,en *v> i m ' 
f SoflO per ii* nif aeii j , te h Kis * i 
« niiins-^rs ÏXI jciar nodig \ i o . o> ire» + 
\ eesiapei 
Er is een vrij grote variatie in hot ar-
beädainkomen. Hel gemiddelde arbeidsin-
komen per jaar bedroeg ƒ 74.15 en per 
ha ƒ 570. Het arbeidsnikemen jjef ha 
ligt bij de vetweidörtj aanmerkeajk la-
ger dan 'bij de melkveehouderij. Daar de 
vetweiderij echter weinig handenarteid 
vraagt ligt de beloning per gewerkt uur 
boger clan bij de melkveehouderij. 
De v e t w e i d e r s z i j n h e t a r wsia-
ni«E over eens d a t b i j een s t e r -
ke u i t b r e i d i n g van h e t a a n t a l 
s tuke mestvee p e r b e d r i j f de 
win-t, po r d i e r en per' ha zal 
ve ' raint ieren omdat dan de t.i.jd 
o n : e r v e k t om voldoende s e l e c t i e f 
- óin to kopen . 
De aankoop van magere welded i •;— 
ren v e r s e t vee l vakmanschap. 
Wanneer- i . ondernemer d i t on-
voldoende heeft- of i n een k o r t e 
t i j d voel d i e i o n moet aankopen 
of de a a il- en verkoop aar. der~ 
\ ' i i L " ïi- '"' ii ! 
K t, 1 er ">u r / m . 
akkif hoinsrbedî if ven 
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'67. In tabsl 2 wordt de dtwr van de 
verschillende perioden, cle groei en het 
begin? en eindgewicht vermeld. Over het: 
algemeen is een. snelle groei gewenst. 
Van cle ruwvoedermiddelen, die aan de 
dieren zijn gegeven, zijn geen analyses 
bekend. Voor de toerekening van de voe-
derwaarde wordt uitgegaan van een ge-
middelde tot goede Kwaliteit. Bij deze 
globale berekening komen voederbehoef-
te en voederconversie in de verschillen-
de jaren, vrij goed overeen. Evenmin 
wijken deze veel af van de uitkomsten 
van Duitse en Belgische onderzoekingen. 
Bij een gemiddelde groei van circa I kg 
per dag over de gehele levensperiode 
(in de afmestperiode i l à 13 ons), moet 
men rekenen op een voederomzettingr 
van SSOO gram tot 3900 gram per kg 
groei. Bfj overwegend krachtvoer is äu 
voederconversie in het algemeen iets 
gunstiger. 
Op de studiebedritven bedmgep de voe-
derkosten bij ca, 1 kg groei per dag over 
de gehele levensperiode ƒ 1,35 tot ƒ 1.55 
per kg groei. Vanzelfsprekend is dit me-
de afhankelrfk van de prijzen die men 
inrekent voor de eigen ru'vvvoermiddeïen 
en de kosten voor de kunstweide. Wan-
neer de voeding geheel of grotendeels 
uit krachtvoer bestaat bedragen de voe-
der-kosten (bö 1 feg groei per dag) al 
gauw ƒ 1,70 à ƒ 1,80 of nog «leer per kg 
gewichtstoename. Het is daarom niet te 
verwonderen, dat het aantal stuks mest-
vee op de akkerbouwbedrijven wordt af-
gestemd op de hoeveelheid ruwvoeder 
van het eigen bedrçf-
Mogelijkheden in de 
toekomst 
In verecfaiHen.de akkerbouwgebieden is 
het in principe mogelijk de rundvlees-
prodiiktie aanmerkelijk uit te breiden. 
Br is voer van het eigen bedrij! aanwe-
zig en de huisvesting geeft meestal geen 
problemen. Dat deze uitbreiding' vrijwel 
niet pleats vindt, "komt door het ge/arak 
aan uitgangsmateriaal. 
Sinds de s t o r m a c h t i g e ontwikke-
l i n g van de k a l v e r m e s t e r i j , wor-
den e r n i e t a l l e e n in Neder land, 
maar- i n h e t h e l e EEG-gebied b i j -
na geen n u c h t e r e k a l v e r e n fileer 
g o i l & c h t . We mogen wei aannemen, 
dal: de k a l v e r e n r]i2 thi 
ns nog 
ï s l a c h t worden, voor 
te andere bestemming 
n u e n t e r < 
geen enk« 
g e s c h i k t z i j n . 
Ten einde een uitbreiding vaa de rund-
vleesproduktie te bewerkstelligen, zal «te 
mogelijkheid raceten worden geopesö 
om grote aantallen, nuchtere kalveren 
uit derde landen te importeren. Te hoge 
prijaen voor het uitgangsmateriaal 
(soms tot ƒ 10,— per kg levend ge-
wicht) doen het arbeidsinkomen evenwel 
vaak negatief uitvallen, sodat een uit-
breiding van de rundvleesproiuktie 
daarmee dan oo(k niet te venvichten 
valt. 
De invoer van rundvlees in het EEG-ge-
bied komt ongeveer overeen met het 
vlees va« 2 miljoen slachirunderen. Ee« 
uitbreiding van de eigen proiuiktie van 
rundvlees, is dus wel ge*»,n * s^w» à-
voorlopig moeiiyk aal ;z^n eeu de ' j ^ 
groot aantal nuchtere kab er L > 
teren, zui, men OOK kun*vn ^"ii- iu 
etn is!.tbrfcldi:ig van sulvtr« •>l»t «> 
sen. 
Op akkertxw'K'bcdrfive'a »«Bäea K«ve^ï 
CHuroîaisiao*--ûPïtU«ren teunaea Wrïden 
a4»j'fi,est.baÄ. Jat tiet u!rt meer m>aïg zon 
r:*r. Jïir ï^ïtfrri? ferlvftre-'t aan te fcöpe». ïï» 
'a -»• r-riouwbe « t>ea zoaäe.a aan zt>t£-
i s«or/iOsj.pns3 ;;tr- voor uitgangsniateiiasl 
v<»cn» de fwndvi'-esproduktlp, wat op •Ach 
aii een gro»t voordeel moet worden be-
refe'ijn é. Vc&Tàî stal ecfaîer nagegaan 
»' ">"tea w(>re»a Los de rentabüüeit rm 
I ' J rtjuävIeöMproiiüküe raset y.isivere 
vleoBratfoca (Ottarolttts) onder Neàas--
i&n(î'l6 orfisifT> t^iigïîCAe« zai z^în. Wan-
nee? S« fl>ian<siSIe ui'koristen ßTM»äg 
;.ou«j'«i x\ja, .luQeu t r waarrogeleK g£«t-
men wioetosi worden am fest aantal dfcß.-
ro-iate.rBOeitieRtl.er©ïs sael uit t* fcKMeji. 
Ken uitbreiding ven öe russdvleesjs^iäiät. 
tie 2,aï iMsder äe "kut&lgis cragtandigbesktt 
alechts raogemk zlf» door: 
1. het htijjorteren van Euelïtei'e kaJ:ve»R 
ait derde lande») 
3, snelle tdtbretcUng van vïeeS'mswM», bij 
vwwkeur het ras ÓsareMs aai een uit-
stekende iiaara heeft. 
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Bedrijfseconomisch onderzoek 
naar grote produktie-eenheden in 
varkenshonderij 
de 
door H. J. Bisperink, Afd. Bedrij fsondersoek Veehouderij, Hoofdafdeling Onderzoek 
Bedrijfsvraagstukken PA W 
„Dat gaat nooit goed", zeiden de buren als er tien jaar ge-
leden ergens in ons land een stal voor 200 of 300 mestvar-
kens werd gebouwd. Zo'n stal v/as toen nog een bezienswaar-
digheid en trok belangstelling van heinde en verre. Bij de 
fokzeugen is de ontwikkeling naar grote aantallen per be-
drijf wat later op gang gekomen. Na 1960 begonnen hier en 
daar bedrijven met 30—50 fokzeugen. Ook hierbij werd de 
vraag gesteld: „Is het mogelijk om op dit soort bedrijven 
de gezondheid van de dieren op een redelijk peil te houden?" 
Het bleek al spoedig dat met de vraag omtrent de gezond-
heidstoestand het belangrijkste probleem van de grote een-
heden was geraakt. Het antwoord op deze vraag bepaalt of 
het voor een bedrijf mogelijk is om de voordelen van grote 
eenheden metterdaad in klinkende munt om te zetten. Want 
grote eenheden hebben onmiskenbaar enkele belangrijke 
voordelen. 
Arbeid 
Op een bedrijf waar 30 mestvarkens 
worden gehouden is er per varken j»er 
jaar ongeveer 10 uur arbeid nodig. B\j 
meer dan 300 varkens is de arbeidsbe-
hoefte 2 à 3 uur per varken per jaar. 
Op bedrijven waar de biggenvoorziening 
is geregeld, zodat deze geen tijd vraagt, 
kan één man op deze wijze 1000—1200 
mestvarkens honden. Op een bedrijf met 
10 fokzeugen is de arbeidsbehoefte on-
geveer 60 uur per zeug. Brj 50 fokzeu-
gen wordt 30—35 uur per zeug besteed. 
Onder gunstige omstandigheden kan de 
arbeidsbehoefte dalen tot 25 uur per zeug 
per jaar. 
Kortingen en toeslagen 
Kortingen bij de afname van grote hoe-
veelheden voer kunnen ongeveer ƒ « 20 
per 100 kg bedragen. Nabetalingen van 
de slachterg kunnen voor een groot be-
drijf ƒ 1,40 per varken hoger zijn dan 
voor een klein bedrijf. Een groot bedrijf 
kan dus ƒ 4 à ƒ 5 voordeel hebben door 
extra kortingen en toeslagen. De praktijk 
heeft geleerd dat niet alle grote bedrij-
ven van deze mogelhkheden hebben ge-
profiteerd. Ben financieel onafhanke-
lijke positie is in dit opzicht belangrgk-
In de zeugenhouderij zijn de kwantum-
kortingen van veel geringere betekenis 
doordat er vee) minder voer wordt ge-
bruikt. 
Resultaten van bedrijven 
met mestvarkens 
I» een PAW-publikatle over de periode 
1960—1963 werd een overzicht gegeven 
van de resultaten \raa een aantal bedrij-
ven met grote aantallen mesivarkeus. 
De verschillen tussen de bedreven waren 
groot. Het optreden van ziekten had op 
een aantal bedrijven het financieel re-
sultaat zeer ongunstig beïnvloed. In de 
jaren daarna zb'n er meer gegevens ver-
zameld. Bovengenoemde tendens hee;t 
zich voortgezet. In tabel 1 zijn 25 be-
drijven met 30—80 mestvarkens en 18 be-
drijven met 100—500 mestvarkens) inge-
deeld aaar de voedorwinst per varken 
per jaar esse gemiddeld in de laatste ja-
ren werd bereikt (voederwinst --- op-
brengst minus koeten voor voer en big-
gen) . 
Dit overzicht geeft ons de indruk dat 
de kan« ^p een ongunstig financieel re-
sultaat bjj grote aantal] en mestvarkens 
nogal wat groter te dan bjj kleine aan-
tallen. Ook in deze gegevens vallen de 
grote verschillen tussen de bedrijven 
»P. 
De belangrijkste oorsaak van deze ver-
schillen ligt in de gezondheidstoestand. 
Hierbij kan men, behalve aan het optre-
den van ziekten, denken aan de invloed 
van voeding en staJMimaat. op de ge-
zondheidstoestand. We hebben de be-
drijven ingedeeld naar het uitvalpercen-
tage, In tabel 2 is het resultaat van cis-
ze indeling gegeven. 
Waarschijnlijk fcijn op deze 38 bedrijvers 
ai deze kengetallen in sterke mate door 
de gezondheidstoestand van de dieren 
TABEL t . Indeling,* tsaar 





100—500 mestvarkens 1 
TABEL 2. Indeling van > 
uitval aantal 
bedr^jve* 
1—3 % 2 
3—5 % 5 
5—7 % 6 
7 % of meer 5 
vc*dsrwinst per 
- f » — ƒ m— 
f S0 ƒ 40 
3 1 
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beïnvloed. De bedrijven met 8~~6 pro-
cent uitval vallen op doordat in deze 
groep toevallig een aantal bedrijver; 
voorkomen waar vrjj ruime dagrantsoe-
nen zijn gegeven. De groei is daardoor 
waarschijnlijk gestimuleerd, doch het 
voederverbruik per kg groei is hoog. Op 
de voederwinst heeft dit een ongunstige 
invloed gehad, 
De ervaringen op bedreven met grote 
aantallen mestvarkens maken het moge-
lijk O D aan te geven op welke wijze 
de kans op een gunstig resultaat kan 
worden vergroot. Hier volgen enkele 
punten die op het vlak van de bedrijfs-
voering liggen:. 
—- Ken goede biggenvoorziening door: 
biggen kope» b$ zo weinig mogelijk fok-
kers of all-in-all-out-systeem toepassen 
of zelfgefokte biggen mesten. 
— De biggen tot ongeveer 40 kg in een 
aparte biggenruimte houden en ze dan 
één keer verhokken. Vooral voor de big-
genruimte is strogebruik belangrijk. 
— Het voer zeer nauwkeurig toedienen 
en b$ gezonde varkens een dagrantsoen 
geven, dat ligt tussen 1,9 en 2,0 kg (ge-
middeld over de mestpeiiode). 
Resultaten van bedrijven 
met fokzeugen 
Over fokvarkens in grotere eenheden 
werd in 1966 gepubliceerd. Uit deze pu-
blikatie blijkt dat btj grote aantallen fok-
varkens de voederwinst per varken ge-
Ujk aan of zelfs iets hoger is dan bh' 
kleine aantallen fokvarkens. Dit blijkt 
ook uit de gegevens van de varkenshou-
derfc'kernen en uit LEOt-verslag 198. Ben 
zeer belangrijk kengetal ia het aantal 
grootgebrachte biggen per jaar. Bedrij-
ven met 50 tot 100 fokzeugen kunnen 
goede resultaten bereiken. Ook hier zjjn 
de verschillen tussen de bedreven zeer 
groot. 
Is de „mammoet" een 
bedreiging ? 
Vele varkenshouders rien in de opkomst 
van zeer grote industriële bedrijven een 
gevaar voor het bestaan van hun bedrijf. 
We vragen ons af of deze „mammoet"-
bedreven een lagere kostprijs hebben 
dan bedreven met 300—500 mestvarkens 
of 50—100 fokzeugen. 
Uit de gegevens die ons thans ter be-
schikking staan bl^kt, dat een verder-
gaande mechanisatie van de varkens-
houderij veelal geen kostprijsverlaging 
geeft. Door het gebruik maken van eert 
voederautomaat zullen de bewerkings-
kosten per afgeleverd varken, vaak 
enigszins stagen. Het ziekterisico in de 
varkensmester^f maakt het gewenst om 
op een bedrijf gescheiden afdelingen te 
hebben. Dit is een belemmering voor 
een industriële opzet, Bjj de fokkerij is 
de individuele zorg zeer belangrtjk, dit 
geldt ook voor het grootbedrgf, dat daar-
door betrekkelijk weinig op arbeid zal 
kunnen besparen. 
Op het gebied van de bewerkingskosten 
per eenheid produkt gallen industrieel 
opgezette bedrijven waarsehijnl^k geen 
ernstige bedreiging vormen. 
Bedreven met 300—600 mestvarkens of 
50—100 fokzeugen die zich in de loop 
van de laatste jaren een sterke positie 
op het gebied van de varkenshouder^ 
hebben opgebouwd konden dit bereiken 
door een zeer goede bedrgfsvoering. De 
kwaliteit van het werk is in sterke ma-
te bepalend. In de praktijk blijkt dat 
min of meer gespecialiseerde bedreven 
vaak een gunstig resultaat bereiken. Er 
kan verwacht worden dat er in de toe-
komst steeds meer bedreven zullen ko-
men met Hn produktietak. 
De omwikkeling naar 
grotere eenheden 
In de afgelopen jaren zijn er vt% veel 
eenheden van 2G0-—300 mestvarkens et 
van ea. 40 fokzeugen ontstaat«. Aange-
zien in deze periode de totale prodaktie 
in ons land belangrijk kon worden uitge-
breid (ca, 8 procent per jaar) kernden 
dez-? nieuwe eenheden worden opgezet 
zonder dat de bestaande kleine eenheden 
in belangrijke mate werden verdrongen. 
Het is ook niet te verwachten dat oen 
dergelijke verdringing in een snel tem-
po zal optreden. Uit de bedrijfsecono-
mische gegevens die we vc-,n de var-
kenshouderij beschikbaar kregen ia na-
melijk gebleken dat de resultaten op net 
gebied var. voederverbruik en groei bij 
de grotere eenheden niet beter z^ Jn en 
zelfs bij de mesterij iets ongunstiger. 
Hierdoor leent «e varkenshouder^ zich 
bijzonder good om in een overgangsfa-
se (waarin veel bedrijven zich bevta-
den) bestaande gebouwen nog voor eni-
ge tijd zo goed mogelijk te benutten. 
Bedrijven die hun toekomst voor een, be-
langrijk deel op de varkenshouderij wil-
len bouwen moeten toch wei 200—300 
mestvarkens houden of ongeveer "40 fok-
zeugen. Vanuit een dergelijke beginsi-
tuatie zullen de beste bedrnven waar-
schgnlilk voor een deel tot gespeciali-
seerde bedrijven uitgroeien. Het geld 
dat, dank zfl goede bedrijfsresultaten, 
beschikbaar komt voor investeringen in 
voor de beste bedrijven een stimulans 




m ue piiiimveeiioîicierii 
door G. G. Verkerk, Hoofdafdeling Onderzoek Bedrijf »vraagstukken PAW 
Niet alleen in vergelijking met de aan de grond gebonden prodiïktierlchtingen 
akkerbouw en melkveehouderij maar ook in vergelijking met de varkenshouderij 
heeft zich in de Nederlandse pluimveehouderij een naar verhouding snelle ontwik-
keling voorgedaan naar grotere produktie-eeoheden. By na de helft (15 %) van de 
Nederlandse leghennenstapel wordt thans gehouden op boerderijen met meer dan 
2000 leghennen, terw^l dit percentage in 1864 nog 11 bedrieg. Kufan 20 % van 
da Nederlandse leghennenstapel wordt op slechts 400 bedrijven gehouden met elk 
meer dan 5000 leghennen. Deze ontwikkeling heeft voornamelijk plaatsgevonden op 
gemengde bedreven van 5 tot 20 ha, die zich echter in toenemende mate ontwien-
gen. Op een aantal bedreven met een grote leghennenstapel is steMs de rundvee-
houderij deels of geheel afgestoten. 
Ook bij de produkfcte van slachtknikens zien w$j een concentratie In grote een-
heden. Meer dan de helft van de ruim 8000 bedrijven met slachtkuikens heeft mee» 
dan 5000 dieren per opzetperiode. Op ongeveer 800 bedrijven bedraagt dit aantal 
6000 à 10.000 op ongeveer 500 bedreven 10.000 a 35.000, terwijl op bijna 100 be-
dreven meer dan 25.000 tegelijk worden opgezet. Een tweetal mammoetbedrijven 
produceren reeds enkele jaren elk anderhalf miljoen slachtkuikens per jaar. 
Over de kalkoenenmesterij, die met een 
export van ongeveer 9400 ton in 196S een 
veredelingstak van betekenis is gewor-
den, zijn helaas nog geen gegevens be-
tend. 
In dit artikel zullen wij ons beperken tot 
enige resultaten van het onderzoek naar 
de rentabiliteit van grote eenheden leg-
hennen op gemengde bedrijven in de pe-
riode 1662--1988 en tot de eerste resul-
taten van het onderzoek naar het hou-
den van leghennen op legbatterijen in 
het boekjaar 1966/67. 
Het saldcper hen bij 
verschillende omvang van de 
leghennenstapel op gemengde 
bedrijven 
Op de gemengde atudiebedrijven met 
grote eenheden leghennen zijn geen kost-
prijzen van eieren berekend. Het ia ech-
ter bekend dat de rentabiliteit van de 
eierproduktie voornamelijk bepaald 
wordt, door het saldo opbrengst minus 
voerkosten per hen. Van de andere fac-
toren die voor de rentabiliteit van bete-
kenis zijn, zullen de arbeid en investe-
ringen worden besproken. 
In grafiek 1 is het verban* aangegeven 
dat in de periode 1962—1968 op de atu-
diebedrijven is gevonden tussen het sal-
do per hen en de produktie-om-
vang bij een gelijk prijspeil. Deze gra-
fiek wekt de indruk dat bij eenheden 
van 3000 tot 8000 leghennen gemtdderd 
een hoger saldo wordt bereikt dan bç 
eenheden kleiner dan 3030 en dat een 
maximum saldo wordt verkregen b\j een 
omvang van 5000 à 6000 dieren. In hoe-
verre dit verband systematisch in de 
praktijk optreedt zal uit voortgezet on-
derzoek moeten blijken. Wel kan thans 
reeds aan de hand van een nadere ana-
lyse worden aangegeven onder invloed 
ven welke externe en interne factoren 
het geconstateerde verband tot stand is 
gekomen. 
Met betrekking tot de externe factoren 
kunnen kortingen bij afname van grote 
partyen voeder en toeslagen bij levering-
van grote partijen eieren van betekenis 
zijn. De bijgehouden administratie geeft 
geen informatie over de voederpr^zen 
per voedersoort, maar het is bekend dat 
dikwijls reeds bij eer eenheid van 3000 
leghennen prjjskortiiir u vordr ic<>r 
past. 
Het is opmerkelijk d n er p i n >* i 
tisch verband is gev« ' * u s n i ' 
vangen eierprija en. d lOduh < \ 
Een positief verband i mi f1 J 
neu verwachten. Dir' i ' • "» i « 
consument en de t aPn d * > 
nancieringsregeiirsgei üi or u « O 
ter het systeem van ïof lh 1 
gen. Betaling naar kwui \ i ( U o 
een rol, maar d-ze ^ i ij 1 £, < r t, t e 
verschillen te geven 
Vergelijking van de gratiHkrn 2 m > me 
grafiek 1 wekt de inn u* r e i v 
ne technische factor r u i , o 'u * 
per hen" en ,,voeüet eibrm« "* ht 
van grotere invloed c i l » «. s P I rai 
do zijn geweest. Glob" il ..« «run gaat 
een hoog saldo gepaard met een grote 
eierproduktie en een laag voederver-
bruik per hen. Alleen op de bedrijven 
met 400C à 7000 hennen werd gemiddeld 
een 1-g van meer dan 215 eieren per hen 
verkregen, terwijl het voeder-verbruik 
per hen vrij regelmatig daalde naarmate 
de produktie-omvang toenam. 
Deze uitkomsten geven viiïs geen aanlei-
ding tot de vrees dat bij een vergroting 
van de produküe-omvang tot ongeveer 
8000 à 7000 dieren het saldo per hen zal 
dalen wegens een geringere zorg en 
aandacht voor de dieren. De cijfers ge 
ven — integendeel — de indruk dat me-
de door de toegepaste voe-iersystemen 
bij de grotere eenheden een iager voer-
verbruik werd verkregen. Ook andere 
factoren zoals hel houden van een lich-
ter type kippen bij grotere, eenheden 
kramen tot dit lagere voerverbruik heb-
ben geleid. 
Arbeid en investeringen 
De rentabiliteit van de leghennenhoude-
rij in samenhang .aia de prudukUe-om-
vang is een resultante van vele techni-
sche en economische factoren, die wat 
huh invloed op het uiteindelijk resultaat 
betreft elkaar kunnen versterken et" .min 
of meer kunnen compenseren. Zo kan 
binnen bepaalde grenzen een nadelige in-
vloed op de rentabiliteit dooi- een even-
tuele afname van het saldo per hen bij 
toename van. de produktie-omvang ge-
compenseerd worden door lagere ar-
beidskosten en/of jaarlijkse kosten van 
de investering. 
Hoewel het arbeidsverbmik per hen bij 
eenzelfde produktie-omvang onder in-
vloed van het toegepaste systeem en de 
V u< kt genschappen van de 
t \v_ (io> er sterk varieert blijkt 
i n T i i i isbehoefte per hen tot 
i >r >KI " e 'ang van 3000 dieren 
ci r * i 3Û00 tot 10.000 zwak 
' e ner obaal is deze arbeidsbe-
ci ' e Di o) wang van 3000 à 5000 
n
 v ongeveer 8000 à 10,000 
i ci i i r hen per jaar. Be 
•> - 'digde arbeid is hierbij 
) i > * 
» i i s vi van de produktie-om-
•"•*. o < i t! kse kosten van de in-
i iT) , < & weinig onderzoek ver-
i ) \
 t d( snelle ontwikkeling op 
f f. e is dit ook nog niet goed 
H f- r ii og weinig bekend is van 
) t «n economische leven?-
i u i l i t produktiesysteKien. 
V»t ijn * t a xanwijzingen dat er inj 
vergroting var«, de produktie-onivang tot 
10.000 dieren en bij een bepaald êysiee» 
seifs tot 35.000 dieren een gelinge be-
sparing aan jaarlijke kosten per hen 
voor deze investeringen mogelijk is. 
Winnaars en verliezers op 
gemengde bedrijven met 
grote eenheid legkippen 
Uit grafiek 3 is reeds gebleken dat tus-
Het verband tussen het aantal leghennen per bedrijf (1000-8000) en enkele 



























Grafiek 1 Saldo opbrengst minus 
voerkosten per hen 
(1962-1968) 
0/1 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 aantal leghennen per bedrijf (x1000) 
LÜ 
Grafiek 2 Eierproduktie per hen 
(1960-1968) 
0/1 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 aantal leghennen per bedrijf (x1000) 
Grafiek 3 Voer per hen 
(1960-1968) 
0/1 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 aantal leghennen per bedrijf (x 1000) 
10 33 26 17 13 10 10 8 aantal waarnemingen 
(bedrijven x boekjaren) 
9 20 16 14 10 8 6 5 aantal bedrijven (1962-1968) 
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- -50-.000 
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per j a a r (48 waa rnemingen ) I (46) 
Aanta l bedrijvan, gemiddelde van 












sen groepen van 10 à 30 bedrijven een 
var ia t ie in het gemiddelde saldo per kip 
van ƒ 4 kan optreden. Deze var ia t ie is 
u i te raard tussen individuele bedrijven 
nog groter . Welke spreiding in to taal 
netto-overschot per bedrijf op gemengde 
bodrijven met een grote eenheid leghen-
nen kan voorkomen is te zien in de hier-
bij geplaats te tabel . 
Hier is het financieel resu l taa t van de 16 
studiebedrijven vermeld, die gedurende 
de dr ie jaren 1964/86 t .e .m. 1966/67 aan 
het onderzoek dee lnamen . Het percenta-
ge bewerkingseenheden pluimveehoude-
rij geeft een indruk van de betekenis 
van dit bedrijfsonderdeel in het totale 
produkt iepatroon. Uit deze tabel blijkt 
dat het netto-overschot tussen deze be-
dreven in de ex t reme gevallen mee r dart 
ƒ 100.000 per j a a r verschilde en dat ver-
schillen van ongeveer ƒ 50.000 (van on-
geveer -—ƒ 15.000 tot ongeveer + f 35.000) 
niet tot 'de uitzonderingen behoorden. 
Laa ts tgenoemde spreiding t r ad eveneens 
op wanneer de gemiddelde resu l ta ten 
per bedr i j ' gedurende de drie genoemde 
j a ren worden vergeleken. Gedurende de-
ze periode van drie ja ren hadden 12 be-
drijven gemiddeld een positief en 4 be-
drijven een negatief netto-overschot per 
bedrijf. 
Deze grote verschil len zijn ve rk l aa rbaa r 
wannee r m e n bedenkt , da t op een bedrijf 
m e t 10.000 leghennen een verschil van 
slechts 5 procent in het voederverbruik 
per hen of een halve cent in eierprijs 
r eeds een verschi l van ƒ to.000 veroor-
zaakt . Ook op een gemengd bedrijf stelt 
het houden van een grote eenheid leg-
hennen dus hoge eisen aan de eigen ver-
mogensposit ie (minstens 30 procent van 
het benodigde kapi taa l ) aan goede fi-
nancier ingsregei ingen en u i t e raa rd aan 
de Vakbekwaamheid ven ds onderne-
m e r . Wanneer aan deze voorwaarden is 
voldaan kan een grote eenheid leghen-
nen a l s onderdeel ven een gemengd be-
drijf een bijdrage leveren tot het verkrij-
gen van hoge inkomens. 
Op eenmansbedri jven zal m e n met be-
houd van het gemengde ka rak t e r van 
het bedrijf niet veel ve rde r kunnen 
gaan dan 4000 à 7000 dieren, d a a r bij 
toepassing van de moderne produktie-
sy s t emen een eenheid van ongeveer SO0O 
à 10.000 leghennen de volledige capaci-
tei t van één a rbe idskrach t opeist. Bij 
deze aanta l len per arbeidskracht zal 
m e n als regel niet zelf opfokken. Kleine-
r e eenheden met zelf opfokken kunnen 
soms een hoger inkomen geven. M a a r 
aangezien het bedrijf dï»n nooit geheel 
vrij is van kippen, neemt het ziekteri-
sico o.a. van leuco.se toe. 
Mede in verband met de var ia t ie in ge-
zins- en bedrijfsomstandigheden is daar-
.egbatterijen 
In ve rband met. de gi >te D l a t ? Ie 1 
van de praktijk voor dit v *v zun s 
1986 een 30-tal b e d r i j e i n e t I c h t t 
rtjen in studie genome* i r ( g t t mg 
tot de in het voorgaand t e n o ^ ï tu 
diebedrijven zijn hier t i l n V 
en opbrengsten van dt 1 gh m e - ' g id 
minis t reerd. Hierdoor u> hei :> a i ioj 
lijk kostprijzen (zonder arbeidskosten) 
te berekenen, die vergeleken kunnen 
worden met die van door het 
L E I bijgehouden bo^khmiuingt'!. \ -n k g -
hennens tapeU \ i n velschi l lende on vang 
met een tradit ioneel pioduUiesystcf m 
Alvorens de lutaor^t-en "a i ae legbdt 
t e rgen te \p),"i»lij]wn met Cie \ in .< , r -
ditiooele s y r t t m e n ' a.i c
 t : m >>-t vo l -
den dat de W - ^ u , - J v r p i i n i H ee i tra-
ditioneel Fy-„c"m m I-»" DO'-lia«* i ' y V 
67 een gooit". M i \ p i j a r - I v -, *i , >t 
duktie-onv a r g en rentabil i tei t ai^r. ' i 'Tt 
als de hieibove. . besprok n suidivfotdin 
ven in de pn ,oUe 1962-106,* t> y l - - i 
zien wij in het l i a j e t t v?n 1 to iH «fo0» 
hennen o.a. esn toenemend saldo pe r 
hen mede denk zij een afnemend voer-
verbruik per hen. In tegenstel l ing tot 
hetgeen op de studiebedrijven werd ge-
vonden is op deze LEI-bedrijven de 
eierproduktie per hen echter onafhanke-
lijk van de prodiiktie-omv&ng. In het 
t ra jec t van 1000 tot S000 leghennen ne-
men het arbeids inkomen per hen en de 
m a r g e per et toe dank aij zowel hogere 
opbrengsten a ls lagere kosten per hen 
en per ei. 
In welk opzicht onderscheiden nu de eer-
ste resu l ta ten van de legbatteri jen zieh 
van die d e r tradit ionele sys t emen? In 
verband me t het feit, dat de resul ta ten 
nog slechts over één boekjaar (1P6G/671 
bekend zijn, tevens het eers te l a a r 
waar in dit nieuwe product iesys teem 
werd toegepast , sullen deze resul ta ten 
niet in tabelvorm worde.?.» weergegeven 




flO.OOO +20.000 mei>r 
tot toe dan 
l-SO.000 -fSO.OCG -f50.000 
om een opt imale pro î (ie n etc 
de leghennenhouder\j n i t* n t 
gemeen aan te gevers. \ i_ i ie i 
beschikbare gegevens l i k e t » 
grond van het saldo p 1 n ai v it 
arbeidsbehoefte voor * es i eu 
een min i inumomvang \ ï *? O ie 
economisch verantwooio t ) A 1 t-t n 
aanwijzingen zijn da t de i<=ru bi te i 
g ro tere eenheden dan M.M a -»to e 
nen s terk toeneemt. 
Het iaat eich aanzien da COK ' j? 
aanta l len zoals 15.000 ^t j 
een goede rentabil i té t s ei K 
Concrete cijfers h i e i m t in f g e i l i n l 
hebben we echter sie i s n re>, 
ma te beschikbaar . 
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\.%r i r « t ut e \ ( i n 
et h ° r c i it r e i i erf n » ' 
i l „ 11 g \ o i i l J i 1 e 
m c og voerp i I r i 
ii" «o il n d lljk r 
f> c 4 o d^ tgba t t ] ju 
d r i i a r \ e 1 d r „ v f 
t o< i d aan*.
 t v a i f i l e r j i 
£e . . t iLkn , ht^ \ ..ibiUi.itt, opick^oer 
en rie overige kosten (exclusief o r t e i l ) 
wasiriii dr j'i'îïtjjk".? kosten '/oor de in-
v s, >rii\een . >ii II?RI PLII 
Tiii <}•• \ . , . » r> iMj i i. .u ueidstijden op 
d>> l»g'ia'tcirj.ni b'nl r-tet da.t Iwt ar-
».^K'svt rbjvi, . t e i i r ü d le lager is ge-
Heeot '••'.n !<n t i , i . r t !«n te s j s t e m e n m e t 
r eh i j i ' t l n k t i ' .n v i n g . Alleen ue 
' ! ' I Î o p . l ' l h r j g î t " e r jager arbeuls-
. i j i ' i p t L1* .o dus Ci -n aanleiding om 
i \ ^ jtider . ej en ijr ip d*> onderzoeh-
u b ' n r 11 de 1 J t t p r i s , n ei inclusief 
o^l laskii •»' bij üe legbatteri jen ge-
nu t i l i k«" !^ sou ?ijn dan bij de tradi-
tio! 11 • ty^teiiien 
Bij üet maken van een vergelijking dient 
men te bedenken dat evenals bij de t ra-
ditionele sys temen de uHlconisten van 
de legbatteri jen cea Keer grote spreïrling 
verto&iïcïen. £o var iee rde bifv. de ge-
faiddelde kostprijs, («onder arbeid) va-n 
de eieren (12.88 cent) van 9 tot 16 c*nt. 
Uit he,t voor tge ie t onderzoek m l moe-
ten Wijken in hoever re h i w van ver-
s^-hîïleiî s p r a k e is, die ooraakelgk me t 
het vertwîriî in produfctiesysteraen sa-
ïï«-nhangen er» in welke m a t e de ongon-
stige factoren verband houden »«et het 
feit, da t dene bedrijven in dit j a a r voor 
het ee r s t dit nieuw« produktïesyste««« 
toepasten, in i.tfw*icMing h iervan kan 
voorlopig w«rden vastgeste ld , dat de 
eersts: resul ta ten niet de indruk wekken 
i1;it het voor het houden van. grote leg-
Jienöenstapeis «o<Kl2a.kel\ik is het sys-
t e e m van legbütterjien toe te imascu. 
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